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Lampiran I Pedoman Wawancara 
PEDOMAN WAWANCARA 
Analisis Masalah dan Kebutuhan dalam Proses Pembelajaran 
  
Nama Sekolah   : SMP Santo Antonius 
Nama Guru   : 
Hari/ tanggal wawancara : 
Tempat   : 
 
1. Bagaimana proses pembelajaran berlangsung saat tahun sebelumnya 
Ibu/Bapak mengajar materi segitiga? 
2. Apa kesulitan yang dihadapi saat Ibu/Bapak mengajar matematika terkhusus 
materi segitiga? 
3. Adakah kesulitan dari cara ibu menyampaikan materinya? 
4. Menurut Ibu/Bapak, bagaimana respon siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung? 
5. Apakah Ibu/Bapak mengalami kesulitan dalam mengaitkan materi segitiga ke 
konteks kehidupan sehari-hari? 
6. Menurut pandangan Ibu/Bapak, apa yang menyebabkan materi matematika 
sulit dipahami siswa? 
7. Menurut pandangan Ibu/Bapak, apakah kondisi buku teks yang digunakan 
dapat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran? 
8. Ada berapa buku teks yang digunakan Ibu/Bapak sebagai acuan melaksanakan 
proses pembelajaran? 
9. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap buku teks tersebut? 
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10. Apakah Ibu/Bapak sudah merasa cukup dengan adanya buku teks tersebut 
atau membutuhkan buku pendukung/modul lain dengan penyajian yang 
berbeda? 
11. Menurut Ibu/Bapak, apabila dilakukan pengembangan modul maka apa 






   
    
Lampiran II Kisi-kisi Instrumen Angket Validasi Ahli 
KISI-KISI ANGKET VALIDASI AHLI 
MODUL MATEMATIKA DENGAN TOPIK SEGITIGA KELAS VII 
BERBASIS PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK (PMR) 
 
Berdasarkan indikator yang telah dipaparkan di dalam kajian pustaka, maka peneliti 
membuat desain kisi-kisi angket untuk melakukan validasi ahli sebagai berikut : 
No. Aspek Indikator Nomor Butir Jumlah 
1. Materi a. Alignment dengan SK dan KD 
mata pelajaran, perkembangan 
anak, dan kebutuhan 
masyarakat 
1, 2, 3, 4 4 
b. Substansi keilmuan dan life 
skills 
5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 14, 15 
11 
c. Wawasan untuk maju dan 
berkembang 
16, 17, 18 3 
d. Keberagaman nilai sosial 19,20 2 
2. 
 
Penyajian a. Teknik 21, 22 2 
b. Pendukung materi 23, 24, 25, 26 4 
c. Pembelajaran 27 1 
3.  Kebahasaan a. Keterbacaan  28, 29, 30 3 
b. Kesesuaian dengan kaidah 
bahasa Indonesia yang baik 
dan benar 
31, 32, 33 3 
c. Logika berbahasa 34, 35 2 
4.  Kegrafikaan  a. Ukuran/format buku 36 1 
b. Desain bagian kulit atau cover 37 1 
c. Kualitas kertas 38 1 
d. Kualitas cetakan 39 1 
e. Kualitas jilidan 40 1 




a. Penggunaan konteks 41, 42, 43 3 
b. Penggunaan model 44, 45 2 
c. Pemanfaatan hasil konstruksi 
siswa 
46, 47 2 
d. Interaktivitas 48, 49 2 
e. Keterkaitan 50 1 
Total 50 50 
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Penilaian Umum Kriteria Hasil Perhitungan Angket 
 
Jumlah Skor Minimum = 1 × 50   
Jumlah Skor Minimum = 50  
Jumlah Skor Maksimum = 5 × 50  
Jumlah Skor Maksimum = 250  
Maka, akan diubah kedalam penilaian secara kualitatif, yaitu : 
a. Sangat tidak baik, jika jumlah skor angket diperoleh 50-100 
b. Tidak Baik, jika jumlah skor angket diperoleh 101-150 
c. Baik, jika jumlah skor angket diperoleh 151-200 















   
    
Lampiran III Lembar Validasi Instrumen Angket Validasi Ahli Produk  
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Lampiran IV Instrumen Angket Validasi Ahli Produk 
ANGKET VALIDASI AHLI 
MODUL MATEMATIKA DENGAN TOPIK SEGITIGA KELAS VII 
BERBASIS PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK (PMR) 
Nama Validator : 
Pekerjaan   : 
A. Petunjuk 
Pendapat, kritik, saran, dan komentar dari Bapak/Ibu akan sangat 
bermanfaat untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas modul matematika 
ini. Oleh karena itu, peneliti memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi tanda 
cek list (√) dalam kolom penilaian yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. 
B. Keterangan 
1 : Sangat tidak baik 
2 : Tidak baik 
3 : Cukup 
4 : Baik 
5 : Sangat baik 
C. Penilaian ditinjau dari beberapa aspek 
No.  Hal yang akan dinilai Skala Penilaian  
1 2 3 4 5 
Aspek Materi  
1. Relevansi materi segitiga dengan SK dan KD 
kurikulum 2013 revisi 2016 kelas VII SMP. 
     
2. Kesesuaian materi segitiga dengan perkembangan 
anak kelas VII SMP. 
     
3. Penggunaan aktivitas atau permasalahan sehari-
hari pada materi segitiga. 
     
4. Pemanfaatan kondisi lingkungan.      
5. Pengaplikasian materi segitiga.      
6. Kelengkapan materi segitiga.      
7. Kedalaman materi segitiga.      
8. Keakuratan fakta segitiga      
9. Keakuratan konsep segitiga      
10. Keakuratan prinsip segitiga      
11. Keakuratan dan kesesuaian ilustrasi dan soal.      
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No. Hal yang akan dinilai 
Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
12. Pencantuman sumber pada modul matematika 
topik  segitiga. 
     
13. Pengembangan life skills.      
14. Keberanian dalam menghadapi problema 
dikehidupan. 
     
15. Tingkat kreativitas penyajian materi segitiga.      
16. Pemberian pengetahuan umum yang berkaitan 
dengan materi segitiga. 
     
17. Kesesuaian dengan perkembangan zaman.      
18. Pemanfaatan perkembangan IPTEK pada materi 
segitiga. 
     
19. Penerapan nilai-nilai sosial kepada peserta didik.      
20. Bebas SARA, Pornografi, dan BIAS (gender, 
wilayah, dan profesi) 
     
Aspek Penyajian 
21. Konsistensi sistematika sajian.      
22. Kelogisan penyajian.      
23. Ketersediaan peta konsep.      
24. Ketersediaan rangkuman.      
25. Ketersediaan soal latihan.      
26. Kemenarikan ilustrasi teks, tabel, dan gambar.      
27. Muatan aktivitas peserta didik.      
Aspek Kebahasaan 
28. Kesesuaian dengan tingkat perkembangan 
berpikir peserta didik. 
     
29. Kemudahan pemahaman peserta didik terhadap 
pesan. 
     
30. Kemampuan memotivasi peserta didik.      
31. Ketepatan tata bahasa dan struktur kalimat.      
32. Keterkaitan dan keutuhan makna.      
33. Penggunaan EYD yang baik dan benar.      
34. Penggunaan bahasa baku.      
35. Tingkat konsistensi penulisan simbol/ lambang/ 
istilah. 
     
Aspek Kegrafikaan 
36. Kesesuaian ukuran modul matematika topik 
segitiga. 
     
37. Daya tarik cover modul matematika topik 
segitiga. 
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No. Hal yang akan dinilai 
Skala Penilaian 
1 2 3 4 5 
38. Kualitas kertas modul matematika topik segitiga.      
39. Kualitas cetakan modul matematika topik 
segitiga. 
     
40. Kualitas jilidan modul matematika topik segitiga.      
Aspek Karakteristik Pendidikan Matematika Realistik 
41. Kebermaknaan situasi pada awal pembelajaran 
matematika materi segitiga. 
     
42. Ketersediaan permainan/ penggunaan alat peraga/ 
permasalahan dunia nyata pada awal 
pembelajaran matematika materi segitiga.  
     
43. Eksplorasi masalah.      
44 Tingkat representasi matematis.      
45. Pengembangan kemampuan dalam membuat 
model matematika pada materi segitiga. 
     
46. Hasil kerja dan konstruksi siswa sebagai landasan 
pengembangan konsep matematika materi 
segitiga. 
     
47. Pengembangan kreativitas siswa.      
48. Interaksi sosial dalam pembelajaran matematika 
materi segitiga. 
     
49. Pengembangan potensi afektif siswa.      
50. 
Keterkaitan konsep sebelum & sesudah penyajian 
materi. 
     
D. Penilaian Umum 
Rekomendasi/kesimpulan secara umum *) 
1. Modul matematika ini : 
a. Sangat tidak baik 
b. Tidak baik 
c. Baik 
d. Sangat baik 
2. Modul matematika ini : 
a. Belum layak digunakan dan masih memerlukan konsultasi 
b. Dapat digunakan dengan banyak revisi 
c. Dapat digunakan dengan sedikit revisi 
d. Dapat digunakan tanpa revisi 
*) Lingkarilah sesuai kriteria hasil perhitungan pengisian angket 
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E. Komentar dan saran perbaikan 
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 
        Jakarta, ........................ 





   
    
Lampiran V Silabus SMP Santo Antonius 
SILABUS PEMBELAJARAN 
 
Sekolah  : SMP Santo Antonius  
Mata Pelajaran    : Matematika 
Kelas/Semester : VII / Satu  
Kompetensi Inti : 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan keberadannya. 
3. Memahami pengetahuan(faktual,konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang Ilmu 
pengetahuan, teknologi,seni,budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, meng gambar, dan mengarang) sesuai 



























A. Bangun segi Pertemuan ke – 1 : Segi Empat 
3.14.1 Mengenal dan 
Tes lisan dan Soal PG, Diambil 14 JP   Matematika 
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3.14.2 Memahami jenis dan 
sifat persegi, persegi 
panjang, jajargenjang, 
belahketupat, layang-
layang dan trapezium, 
menurut sifatnya. 




layang dan trapesium, 
ditinjau dari sisi, sudut 
dan diagonalnya. 
3.15.1 Menentukan Keliling 




layang dan trapezium. 
 
Segitiga 





























   













































































berdasarkan sisi dan 
sudutnya 
3.14.3 Menemukan jenis 
segitiga berdasarkan 
sifat-sifatnya 
3.14.4 Melukis garis-garis 
istimewa pada segitiga 
3.15.1 Menentukan keliling 











4.15.1 Menerapkan konsep 
keliling dan luas 




   







































































4.14.2 Menerapkan konsep 
keliling dan luas 




   


















































   


















































   








































n tugas dan 
soal 
tantangan 
yang ada pada 
buku paket 
halaman 204, 




   























n contoh soal 
yang ada pada 
buku paket 
halaman 204, 























   


































halaman  204, 
204, dan 210 
 
Pertemuan ke – 3 











   


















































   

































yang ada pada 
tayangan 
gambar. 














   


















































   


















































   


















































   


















































   





























n tugas dan 
soal 
tantangan 




216, dan 220. 
 Mendiskusika
n contoh soal 











   


















































   


























halaman  214, 
217, 220,  dan 
224 
 
Pertemuan ke – 5, 


















   


















































   











































yang ada pada 
tayangan 
gambar. 




   


















































   
















































yang ada pada 
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n tugas dan 
soal 
tantangan 
yang ada pada 
buku paket 
halaman 227, 
228, 229, dan 
241. 
 Mendiskusika
n contoh soal 












   















































8.8 - 8.17 
pada buku 
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halaman  214, 
217, 220,  dan 
224 












Mikael Jaka Siswanto T.N, S. Pd. 
 Jakarta,    Juni 2017 










   
    
Lampiran VI RPP 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
  Sekolah  : SMP Santo Antonius 
  Kelas/Semester : VII/2 
  Mata Pelajaran : Matematika 
  Materi Pokok  : Segi empat dan segitiga 
Topik   : Segitiga 
Alokasi Waktu : 2 × 40 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) 
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan 
mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 
yang sama dalam sudut pandang/teori. 
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B. Kompetensi Dasar 
3.14 Menganalisis berbagai bangun datar segi empat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang) 
dan segitiga berdasarkan sisi, sudut, dan hubungan antar sisi dan antar 
sudut. 
 3.15 Menurunkan rumus untuk menentukan keliling dan luas segi empat 
(persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
4.14 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar segi 
empat (persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
4.15 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan 
keliling segi empat (persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar 
genjang, trapesium, dan layang-layang) dan segitiga. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.14.1 Mengetahui unsur-unsur pembentuk segitiga 
3.14.2 Mengetahui jenis-jenis segitiga 
3.14.3 Mengetahui besar sudut dalam yang belum diketahui pada segitiga 
3.14.4 Memahami hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu : 
1. Mengetahui unsur-unsur pembentuk segitiga  
2. Mengetahui jenis-jenis segitiga 
3. Mengetahui besar sudut dalam yang belum diketahui pada segitiga 
4. Memahami hubungan sudut dalam dan sudut luar segitiga 
5. Tekun dan bekerja keras untuk mencapai tujuan (nilai Locoresa) 
E. Pendekatan/Strategi/Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan   : Scientific 
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2. Model : Think Talk Write (TTW) 
3. Metode : Ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan 
F. Materi Ajar 
Pengertian Segitiga 
Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh tiga ruas garis dan 
mempunyai tiga titik sudut. Pada suatu segitiga berlaku alas adalah sisi dari 
segitiga, sedangkan garis tinggi adalah garis yang melalui titik sudut dan 
tegak lurus pada alas atau perpanjangan alas itu. 
Jenis-jenis Segitiga 
Jenis-jenis segitiga dapat dibedakan berdasarkan sisi dan sudutnya. Jenis-jenis 
segitiga ditinjau dari sisi-sisinya, adalah : 
4) Segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang mempunyai dua sisi yang sama 
panjang. 
5) Segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang 
mempunyai tiga sisi yang sama panjang. 
6) Segitiga sembarang, yaitu segitiga yang 
ketiga sisinya memiliki panjang yang 
berbeda-beda. 
Jenis-jenis segitiga ditinjau dari sudutnya, adalah : 
4) Segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut 
lancip. 
5) Segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut 
tumpul. 
6) Segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya merupakan 
sudut siku-siku. 
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Jumlah sudut dalam segitiga 
Jumlah ketiga sudut segitiga adalah 180°. 
Jika jumlah dari tiga sudut adalah 180°, 
maka segitiga dapat terbentuk dari 
sudut ini. 
Jika jumlah dari ketiga sudut  tidak 
sama dengan 180°, maka segitiga tidak 
dapat terbentuk dari sudut tersebut. 





Dari kedua gambar tersebut, terlihat bahwa hubungan sudut luar dari salah 
satu sudut dalam segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang bukan 
pelurus dari sudut tersebut. 
G. Media dan Sumber Belajar 
Media  : LAS dan Modul 
Buku Sumber : Modul matematika topik segitiga kelas VII SMP berbasis 







  C D 
Sudut luar 
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H. Skenario Pembelajaran 









 1. Guru melakukan 
pembukaan dengan 
mengucapkan salam dan 
mengarahkan siswa 
melakukan refleksi diri. 
2. Guru menanyakan 
kehadiran siswa 
1. Menjawab salam 




2. Memberi informasi 
siswa yang tidak 









Orientasi dan Motivasi 
 1. Guru menyampaikan 
topik pembelajaran yang 
akan dipelajari pada hari 
ini. 
2. Guru menyampaikan KD 
serta tujuan pembelajaran 
yang akan dicapai 






3. Guru menyampaikan 
manfaat dari 
pembelajaran segitiga. 
4. Guru mengingatkan 
kembali materi prasyarat 
(bangun datar, sistem 
persamaan linier, garis 
dan sudut). 
5. Guru mengajukan 
pertanyaan kepada murid 
sejauh mana mereka 









































































   
    
mengetahui bangun datar 
segitiga. 
 


























Fase 1 : Think 
 1. Guru meminta siswa 
untuk memperhatikan 
lingkungan sekolah 
mereka dan menyebutkan  
benda yang memiliki 
bentuk segitiga. 
2. Guru meminta siswa 
melihat modul 
matematika segitiga  
halaman 1 pada Aktivitas 
Siswa 2 dan bertanya 
untuk mengarahkan pada 
jawaban yang 
memungkinkan dari 
pertanyaan nomor 1, 2, 
dan 3. 
3. Guru memberikan LAS 
individu pertemuan 1 
tentang materi segitiga. 
 
 
4. Guru meminta siswa 
untuk menuliskan ide-ide 
sementara atas jawaban 







2. Siswa menjawab 
kemungkinan 
jawaban atas 
pertanyaan nomor 1, 
2, dan 3 dan 
membangun konsep 
dari hasil penemuan 
mereka dalam 
mengamati sesuai 
dengan arahan guru. 
3. Siswa memahami isi 
dari LAS individu 
dan menanyakan hal 
yang tidak dipahami 
dari LAS tersebut. 
4. Siswa menuliskan 
ide-ide sementara 
pada catatan kecil 















































Fase 2: Talk 
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 1. Guru membentuk 
kelompok siswa secara 
heterogen yang 
berjumlah 3-4 orang per 
kelompok. 
2. Guru mengarahkan siswa 
untuk berkumpul 
bersama kelompok yang 
telah terbentuk, 
mempersilahkan mereka 
memilih ketua,  serta 
mengarahkan posisi 
keberadaan kelompok. 
3. Guru meminta siswa 
untuk bekerja sama 
melakukan aktivitas yang 
diminta pada LAS. 
 
4. Guru menanyakan 




yang tidak dimengerti 
siswa 
5. Guru meminta siswa 
berkolaborasi untuk 
membahas bersama 
kelompok LAS Individu 
yang telah diberikan. 
 
 


















4. Siswa bertanya 
tahapan yang 
tidak mereka 





































































Fase 3 : Write 
 1. Guru meminta siswa 
menuliskan hasil diskusi 
dan aktivitas siswa tetang 
pemahaman yang 
diperoleh, strategi 
penyelesaian dan solusi 
atas pertanyaan pada 
LAS. 
 
1. Siswa menuliskan 



























   
    
 
2. Guru bersama siswa 
merefleksi hasil diskusi 
serta jawaban atas 
pertanyaan pada LAS. 
 
 
3. Guru meminta siswa 
mengumpulkan LAS 
individu yang telah 
dikerjakan. 
 
4. Guru mengarahkan siswa 
menyimpulkan materi 
yang dipelajari hari ini.  
LAS. 
2. Siswa bersama 
guru merefleksi 









































 1. Guru memberikan 
penugasan berupa 
mengerjakan soal Asah 
Otak 1, 2, 3, dan 4 pada 
kertas folio. 
2. Guru melakukan 
penguatan psikologis 
dengan memberi 
semangat kepada siswa 
untuk terus belajar dan 
mengembangkan rasa 
ingin tahu mereka. 
3. Guru mengucapkan 
salam penutup. 
1. Siswa mencatat 








rasa ingin tahu 
mereka. 
 































1. Jenis/Teknis Penilaian 










dan saat diskusi. 
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b. Kerjasama dalam kegiatan 
kelompok 
c. Toleran terhadap proses 
pemecahan masalah yang 
berbeda dan kreatif 
2. Pengetahuan 
a. Menjelaskan kembali 
unsur pembentuk segitiga 
dan jenis-jenis segitiga 
b. Menyelesaikan persoalan 
yang berkaitan dengan 
sudut dalam pada segitiga. 
c. Menyelesaikan persoalan 
yang berkaitan dengan 
hubungan sudut dalam dan 
sudut luar segitiga. 




a. Terampil menerapkan 
konsep/prinsip yang tepat 
yang berkaitan dengan 




dan saat diskusi. 
 
2. Bentuk Instrumen Penilaian 
a. Aspek Sikap : Lembar pengamatan 
Instrumen terlampir (Lampiran 1). 
b. Aspek Pengetahuan : Tes uraian 
Instrumen terlampir (Lampiran 2). 
c. Aspek Keterampilan : Lembar pengamatan 







   
    
3. Pedoman Penskoran 
Pedoman penskoran terlampir (Lampiran 4). 
 
Jakarta, 30 April 2018 
 




  M. Regina Dian, S.Pd.         Ayu Kartika Sari 
 
Menyetujui, 
Kepala SMP Santo Antonius 
 
 






   
    
LAMPIRAN 1 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN SIKAP 
Sekolah  : SMP Santo Antonius 
  Kelas/Semester : VII/2 
  Mata Pelajaran : Matematika 
  Materi Pokok  : Segi Empat dan Segitiga 
Topik   : Segitiga 
Waktu Pengamatan : 2 × 40 menit 
 
Indikator sikap aktif dalam pembelajaran segi empat dan segitiga topik segitiga. 
1. Kurang baik jika menunjukkan sama sekali tidak ambil bagian dalam 
pembelajaran. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha ambil bagian dalam pembelajaran 
tetapi belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan sudah ambil bagian dalam menyelesaikan tugas 
kelompok secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
Indikator sikap bekerjasama dalam kegiatan kelompok. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak berusaha untuk bekerja sama dalam 
kegiatan kelompok. 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bekerjasama dalam kegiatan 
kelompok tetapi masih belum ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha bekerjasama adalam kegiatan 
kelompok secara terus menerus dan ajeg/konsisten. 
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Indikator sikap toleran terhadap proses penyelesaian masalah yang berbeda dan 
kreatif. 
1. Kurang baik jika sama sekali tidak bersikap toleran terhadap proses 
penyelesaian masalah yang berbeda dan kreatif 
2. Baik jika menunjukkan sudah ada usaha untuk bersikap toleran terhadap 
proses penyelesaian masalah yang berbeda dan kreatif tetapi masih belum 
ajeg/konsisten. 
3. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha untuk bersikap toleran terhadap 
proses penyelesaian masalah yang berbeda dan kreatif secara terus menerus 
dan ajeg/konsisten 





Keaktifan Kerja Sama Toleran 
KB B SB KB B SB KB B SB 
1           
2           
3           
4           







   
    
LAMPIRAN 2 
LEMBAR AKTIVITAS SISWA INDIVIDU 
SEGITIGA 
Nama : 
AKTIVITAS SISWA 1 
A. Tujuan Kegiatan :  
1. Mengetahui syarat panjang tiga buah sisi agar dapat membetuk sebuah 
segitiga 
B. Alat dan Bahan 
Alat  : penggaris, alat tulis, alat pemotong atau gunting. 
Bahan : Lidi, lem kertas, LAS Siswa Individu 
C.  Cara Kerja  




Sisi 1 (cm) Sisi 2 (cm) Sisi 3 (cm) 
1. 3 4 5 
2. 3 2 6 
3. 5 5 6 
4. 3 4 7 
5. 3 5 7 
 
2. Potonglah lidi sesuai dengan ukuran kelompok sisinya yang ada pada tabel 
di atas! 
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3. Cobalah susun ketiga buah lidi diatas kertas LAS pada bagian Hasil 
Kegiatan sesuai dengan kriteria masing-masing kelompok! 
4. Lengkapilah tabel pada Hasil Kegiatan sesuai dengan apa yang telah 
kalian dapatkan serta jawablah pertanyaan yang terdapat pada LAS. 




Gambarkan apa yang terjadi 
Dapatkah segitiga 
terbentuk?  
1. 3, 4, 5 
  
2. 3, 2, 6 
  
3. 5, 5, 6 
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4. 3, 4, 7 
  
























   
    
Jawablah pertanyaan berikut! 




2 Sisi yang 
Dijumlahkan (cm) 
Tanda 










Sisi 1 + Sisi 2 =    
Sisi 2 + Sisi 3 =   
Sisi 1 + Sisi 3 =   
2 
Sisi 1 + Sisi 2 =    
Sisi 2 + Sisi 3 =   
Sisi 1 + Sisi 3 =   
3 
Sisi 1 + Sisi 2 =    
Sisi 2 + Sisi 3 =   
Sisi 1 + Sisi 3 =   
4 
Sisi 1 + Sisi 2 =    
Sisi 2 + Sisi 3 =   
Sisi 1 + Sisi 3 =   
5 
Sisi 1 + Sisi 2 =    
Sisi 2 + Sisi 3 =   
Sisi 1 + Sisi 3 =   
2. Setelah mengisi tabel diatas, dapatkah kalian menemukan persyaratan ukuran 





   
    
E. Kesimpulan 





















   
    
Nama : 
AKTIVITAS SISWA 2 
A. Tujuan Kegiatan :  
1. Mengetahui jenis-jenis segitiga. 
B. Alat dan Bahan 
Alat  : penggaris, busur, alat tulis. 
Bahan : LAS Siswa Individu 
C.  Cara Kerja 
1. Berikut adalah berbagai macam logo yang terdapat pada gadget, laptop, 
komputer, serta internet. 
   
 
 
2. Tentukan jenis-jenis segitiga yang terdapat pada logo di atas dengan 
menggunakan bantuan penggaris dan busur! 
 
 
D. Hasil Kegiatan 
1. Menggunakan bantuan penggaris, dapatkah kalian mengelompokkan jenis 
segitiga yang terdapat pada masing-masing logo? 
Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya : 
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Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya: 
 
 




2. Dapatkah kalian menemukan jenis segitiga lain selain  yang terdapat pada 




3. Kegiatan di atas dapat membatu kita melihat jenis segitiga berdasarkan ... 
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4. Menggunakan bantuan busur, dapatkah kalian mengelompokkan jenis 
segitiga yang terdapat pada masing-masing logo? 
Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya : 
 
 





Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya: 
 
 
Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya  : 
 
 
5. Dapatkah kalian menemukan jenis segitiga lain selain  yang terdapat pada 
keempat logo di atas menggunakan bantuan busur? Segitiga apakah itu? 
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6. Kegiatan di atas dapat membatu kita melihat jenis segitiga berdasarkan ... 
  
 
E. Kesimpulan  

















   
    
Nama : 
AKTIVITAS SISWA 3 
A. Tujuan Kegiatan 
1. Mengetahui jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga. 
2. Mengetahui besar sudut yang ditanyakan pada sudut dalam segitiga. 
B. Alat dan Bahan  
Alat : Penggaris, busur, alat tulis, gunting (pemotong kertas) 
Bahan  : Kertas, lem kertas, LAS Siswa Individu 
C. Langkah Kerja  
1. Buatlah segitiga sesuai dengan keinginanmu menggunakan penggaris di 
atas kertas! 
2. Beri nama pada setiap sudut segitiga yang telah dibuat. 
3. Guntinglah segitiga tersebut! 
4. Sobek atau gunting kembali masing-masing ujung segitiga untuk 
memisahkan sudut pada segitiga tersebut. 
5. Cobalah susun ketiga sudut tersebut menjadi sebuah sudut pelurus. 
6. Apabila kamu kurang memahami petunjuk di atas, kamu dapat melihat 
gambar uraian langkah tersebut pada Modul Matematika Segitiga untuk 
SMP/MTs Edisi Siswa Kelas VII Berbasis Pendidikan Matematika 
Realistik (PMR) halaman 12. 
7. Setelah melakukan kegiatan tersebut, tempelkan hasil kegiatanmu pada 
Hasil Kergiatan di bawah ini dan jawablah pertanyaan pada Modul 
Matematika Segitiga untuk SMP/MTs Edisi Siswa Kelas VII Berbasis 




   
    
D. Hasil Kegiatan 













                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                






   
    
Nama : 
Aktivitas Siswa 4 
A. Tujuan Kegiatan 
1. Mengetahui hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga 
B. Alat dan Bahan  
Alat : Penggaris, busur, alat tulis, gunting (pemotong kertas) 
Bahan  : Kertas, lem kertas, LAS Siswa Individu 
C. Langkah Kerja  
1. Buatlah segitiga sesuai dengan keinginanmu menggunakan penggaris di 
atas kertas! 
2. Beri nama pada setiap sudut segitiga yang telah dibuat. 
3. Guntinglah segitiga tersebut! 
4. Sobek atau gunting kembali masing-masing ujung segitiga untuk 
memisahkan sudut pada segitiga tersebut. 
5. Cobalah susun kembali segitiga yang telah di sobek di atas kertas!  
6. Pindahkan posisi 2 sudut dalam segitiga agar segitiga membentuk pelurus. 
7. Perhatikan lokasi perpindahan kedua sudut tersebut! Apakah kedua sudut 
dalam menempati sudut luar dari salah satu sudut dalam segitiga? 
8. Apabila kamu kesulitan, kamu dapat membandingkan 2 gambar yang 
terdapat pada Modul Matematika Segitiga untuk SMP/MTs Kelas VII 
Berbasis Pendidikan Matematika Realistik (PMR) halaman 21. Jelaskan 






   
    
D. Hasil Kegiatan 













                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                






   
    
LAMPIRAN 3 
LEMBAR PENGAMATAN PENILAIAN KETERAMPILAN 
Sekolah  : SMP Santo Antonius 
  Kelas/Semester : VII/2 
  Mata Pelajaran : Matematika 
  Materi Pokok  : Segi Empat dan Segitiga 
Topik   : Segitiga 
Waktu Pengamatan : 2 × 40 menit 
 
Indikator terampil jika menerapkan konsep/prinsip yang tepat yang berkaitan dengan 
materi segitiga 
1. Kurang terampil jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep/prinsip yang 
tepat dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi segitiga 
2. Terampil jika menunjukkan sudah ada usaha untuk menerapkan 
konsep/prinsip  dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi 
segitiga belum tepat. 
3. Sangat terampil jika menunjukkan adanya usaha untuk menerapkan 






   
    
Bubuhkan tanda ceklis pada kolom-kolom sesuai hasil pengamatan. 





KT T ST 
1     
KT : Kurang terampil 
T : Terampil 
ST : Sangat tidak 
terampil 
2     
3     
4     














   
    
LAMPIRAN 4 
PEDOMAN PENSKORAN LEMBAR AKTIVITAS SISWA INDIVIDU 




















No. Aktivitas Siswa 
Skor Maksimal 
Pengerjaan 
1. Aktivitas Siswa 1 100 
2. Aktivitas Siswa 2 100 
3. Aktivitas Siswa 3 100 
4. Aktivitas Siswa 4 100 
Skor Total 400 
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Kunci Jawaban 








Dapatkah segitiga terbentuk?  
1. 3, 4, 5 
 
Ya 
2. 3, 2, 6 
 
Tidak, karena kedua sisi yang 
lain tidak saling bertemu pada 
sebuah titik 
3. 5, 5, 6 
 
Ya 
4. 3, 4, 7 
 Tidak, karena sisi yang 
panjangnya 3 dan 4 cm 
berimpit dengan sisi yang 
panjangnya 7 cm sehingga 
tidak memiliki bidang  





















   
    
Jawablah pertanyaan berikut! 




2 Sisi yang 
Dijumlahkan (cm) 
Tanda 










Sisi 1 + Sisi 2 = 7 > 5 
Ya Sisi 2 + Sisi 3 = 9 > 3 
Sisi 1 + Sisi 3 = 8 > 4 
2 
Sisi 1 + Sisi 2 = 5 < 6 
Tidak Sisi 2 + Sisi 3 = 8 > 3 
Sisi 1 + Sisi 3 = 9 > 2 
3 
Sisi 1 + Sisi 2 = 11 > 6 
Ya Sisi 2 + Sisi 3 = 10 > 5 
Sisi 1 + Sisi 3 = 11 > 5 
4 
Sisi 1 + Sisi 2 = 7 = 7 
Tidak Sisi 2 + Sisi 3 = 11 > 3 
Sisi 1 + Sisi 3 = 10 > 4 
5 
Sisi 1 + Sisi 2 = 8 > 7 
Ya Sisi 2 + Sisi 3 = 12 > 3 
Sisi 1 + Sisi 3 = 10 > 5 
2. Setelah mengisi tabel diatas, dapatkah kalian menemukan persyaratan ukuran 
panjang dari ketiga sisi sebuah segitiga? Jelaskan ! 
Pada suatu segitiga, jumlah panjang dari kedua sisinya adalah lebih besar dari 
panjang sisi lainnya. 
Sisi 1 + sisi 2 > sisi 3 
Sisi 2 + sisi 3 > sisi 1 
Sisi 1 + sisi 3 > sisi 2 
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Kesimpulan  
Jadi, dari hasil Aktivitas Siswa 1 diperoleh kesimpulan bahwa pada suatu 
segitiga, jumlah panjang dari kedua sisinya adalah lebih besar dari panjang 
sisi lainnya. Apabila syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka tidak akan 
terbentuk sebuah segitiga. 
Aktivitas Siswa 2 
Hasil Akhir 
1. Menggunakan bantuan penggaris, dapatkah kalian mengelompokkan jenis 
segitiga yang terdapat pada masing-masing logo? 
Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya : 
Gambar tersebut tidak membentuk sebuah segitiga, hanya 
menyerupai segitiga. 
 
Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya : 
Segitiga sama kaki, karena memiliki 2 sisi yang sama panjang. 
Segitiga sembarang, karena ketiga sisi memiliki panjang sisi 
yang berbeda.  
Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya: 




   
    
Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya  : 
Segitiga sama sisi, karena ketiga sisinya memiliki panjang 
yang sama. 
 
2. Dapatkah kalian menemukan jenis segitiga lain selain  yang terdapat pada 




3. Kegiatan di atas dapat membatu kita melihat jenis segitiga berdasarkan 
panjang sisinya. 
  
4. Menggunakan bantuan busur, dapatkah kalian mengelompokkan jenis 
segitiga yang terdapat pada masing-masing logo? 
Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya : 
Tidak memiliki segitiga. 
 
Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya : 
Segitiga siku-siku, karena memiliki 1 sudut yang besarnya 90° 
Segitiga tumpul, karena segitiga memiliki 1 sudut tumpul (sudut yang 




   
    
Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya: 
Segitiga siku-siku, karena memiliki 1 sudut yang besarnya 
90° 
 
Jenis segitiga yang dimiliki dan alasannya  : 
Segitiga lancip, karena memiliki 3 buah sudut lancip (ketiga 
sudutnya adalah sudut lancip). 
 
5. Dapatkah kalian menemukan jenis segitiga lain selain  yang terdapat pada 
keempat logo di atas menggunakan bantuan busur? Segitiga apakah itu? 
Tidak ada. 
 
6. Kegiatan di atas dapat membatu kita melihat jenis segitiga berdasarkan 
besar sudutnya. 
Kesimpulan 
Segitiga dapat dibedakan menurut panjang sisi dan besar sudutnya. Segitiga menurut 
panjang sisinya terdiri dari segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga 
sembarang. Sedangkan, segitiga menurut besar sudutnya terdiri dari segitiga siku-






   
    
Aktivitas Siswa 3 
Hasil Kegiatan 




Ketiga sudut apabila di satukan akan membentuk sebuah garis lurus (sudut pelurus). 
Hal tersebut akan berlaku pada seluruh jenis segitiga. Maka, ∠𝐴 + ∠𝐵 + ∠𝐶 = 180°. 
Kesimpulan : 
Jumlah ketiga sudut dalam segitiga adalah 180°. 
Aktivitas Siswa 4 
Hasil Kegiatan 
Dari kegiatan tersebut, kita dapat menemukan konsep baru dari sebuah gambar yang 





Dari gambar, terlihat bahwa sudut luar dari sudut dalam ∠𝐶 tersusun atas dua sudut 




  C D 
Sudut luar 
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Kesimpulan : 
Sudut luar dari salah satu sudut dalam segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam 






















   
    
Lampiran VII Kisi-kisi Instrumen Tes 
KISI-KISI INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR (PRETEST POSTTEST) SISWA 
MATERI SEGITIGA 
Kelas/Semester  : VII/2 
Lama/Waktu Tes  : 60 menit 
Tipe Tes  : Uraian 




1. Menganalisis berbagai bangun datar 
segi empat (persegi, persegi panjang, 
belah ketupat, jajar genjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan 
segitiga berdasarkan sisi, sudut, dan 
hubungan antar sisi dan antar sudut. 
1. Mengetahui unsur-unsur pembentuk segitiga. 1 1 10 
2. Mengetahui jenis–jenis segitiga. 2 1 10 
3. Menentukan besar sudut dalam yang belum 
diketahui pada segitiga 
3 a dan b 2 15 
4. Memahami hubungan sudut dalam dan sudut 
luar segitiga 
4 1 10 
2. Menurunkan rumus untuk 
menentukan keliling dan luas segi 
empat (persegi, persegi panjang, belah 
ketupat, jajar genjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
3. Mengaitkan rumus keliling dan luas 
untuk berbagai jenis segi empat 
(persegi, persegi panjang, belah 
ketupat, jajar genjang, trapesium, dan 
layang-layang) dan segitiga. 
5. Memahami dan menentukan keliling segitiga 5 1 5 







   
    




4. Menyelesaikan masalah kontekstual 
yang berkaitan dengan luas dan 
keliling segi empat (persegi, persegi 
panjang, belah ketupat, jajar genjang, 
trapesium, dan layang-layang) dan 
segitiga. 
 
1. Menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan keliling segitiga. 
8 1 5 
2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang 
berkaitan dengan luas segitiga. 9 1 10 
Jumlah 10 10 100 
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Lampiran VIII Kisi-kisi Instrumen Angket Respon Siswa 
KISI-KISI ANGKET RESPON SISWA TERHADAP MODUL MATEMATIKA 
DENGAN TOPIK SEGITIGA KELAS VII 
BERBASIS PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK (PMR) 
 
Berdasarkan indikator yang telah dipaparkan di dalam kajian pustaka, maka peneliti 
membuat desain kisi-kisi angket untuk mengetahui respon siswa terhadap produk. 
No. Aspek Indikator Nomor Butir Jumlah 
1. Materi a. Alignment dengan SK dan KD 
mata pelajaran, perkembangan 
anak, dan kebutuhan masyarakat 
1, 2 2 
b. Substansi keilmuan dan life 
skills 
3, 4, 5 3 
c. Wawasan untuk maju dan 
berkembang 
6 1 
d. Keberagaman nilai sosial 7, 8 2 
2. 
 
Penyajian a. Teknik 9, 10 2 
b. Pendukung materi 11,12, 13, 14 3 
c. Pembelajaran 15 1 
3. Kebahasaan a. Keterbacaan  16, 17, 18 3 
b. Kesesuaian dengan kaidah 
bahasa Indonesia yang baik dan 
benar 
19 1 
c. Logika berbahasa 20 1 
4. Kegrafikaan  a. Ukuran/format buku 21 1 
b. Desain bagian kulit atau cover 22 1 
c. Kualitas kertas 23 1 
d. Kualitas cetakan 24 1 
e. Kualitas jilidan 25 1 




a. Penggunaan konteks 26, 27, 28, 29 4 
b. Penggunaan model 30, 31, 32 3 
c. Pemanfaatan hasil konstruksi 
siswa 
33, 34, 35 3 
d. Interaktivitas 36, 37, 38 3 
e. Keterkaitan 39, 40 2 
Total 40 40 
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Lampiran IX Lembar Validasi Instrumen Tes Hasil Belajar (Pretest Posttest) 
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Lampiran X Lembar Validasi Instrumen Angket Respon Siswa 
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Lampiran XI Instrumen Tes Hasil Belajar (Pretest Posttest) 
INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR SISWA 
MATERI SEGITIGA 





2. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis segitiga yang kalian ketahui! 
3. Tentukan besar sudut yang dicari pada segitiga di bawah ini! 



































   
    

















Jika diketahui panjang  𝑇𝑆̅̅̅̅ = 20 𝑐𝑚, 𝑇𝑅̅̅ ̅̅ = 12, dan kelilingnya 48 𝑐𝑚. 
Tentukan luas dari segitiga RST tersebut. 
































   
    
36 cm 
27 cm 
Motif pada bantal segitiga tersusun atas mozaik segitiga sama sisi. Apabila 
panjang sisinya adalah 10 cm dan mozaik tersebut ingin diberi pita pada 
sekelilingnya. Tentukan panjang pita yang dibutuhkan untuk memenuhi 
sebuah mozaik segtiga tersebut! Apabila pada bantal dibutuhkan 100 mozaik, 
berapa panjang pita yang dibutuhkan untuk 100 buah mozaik? 
9. Perhatikan gambar berikut. Pak Rudi melakukan konsultasi pada seorang 
arsitektur. Sebuah bangunan akan didirikan pada sebuah lahan segitiga seperti 
pada perkiraan gambar di bawah ini. Setiap 1 cm pada gambar mewakili 1 m 













 Maka, tentukan luas tanah seluruhnya yang dimiliki pak Rudi! 
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PEDOMAN PENSKORAN INSTRUMEN TES HASIL BELAJAR 
SISWA MATERI SEGITIGA 
No. Prosedur Skor Total 
1. a. garis tinggi segitiga 
b. sisi  
c. bidang  
d. sudut 







2. Jenis segitiga dibagi menjadi 2, yaitu menurut 
sisi dan sudutnya. 
Jenis-jenis segitiga ditinjau dari sisi-sisinya, 
adalah : 
7) Segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang 
mempunyai dua sisi yang sama panjang. 
8) Segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang 
mempunyai tiga sisi yang sama panjang. 
9) Segitiga sembarang, yaitu segitiga yang 
ketiga sisinya memiliki panjang yang 
berbeda-beda. 
Jenis-jenis segitiga ditinjau dari sudutnya, 
adalah : 
7) Segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga 
sudutnya merupakan sudut lancip. 
8) Segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah 
satu sudutnya merupakan sudut tumpul. 
9) Segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah 




















3. Pada segitiga RST : 
∠𝑅𝑇𝑆 + ∠𝑇𝑆𝑅 + ∠𝑇𝑅𝑆 = 180°  
67° + 51° + ∠𝑇𝑅𝑆 = 180°  
118° + ∠𝑇𝑅𝑆 = 180°  
∠𝑇𝑅𝑆 = 180° − 118°  








Pada segitiga ABC : 
∠𝐴𝐵𝐶 + ∠𝐵𝐶𝐴 + ∠𝐶𝐴𝐵 = 180°  
30° + 3𝑎 + 2𝑎 = 180°  
30° + 5𝑎 = 180°  
5𝑎 = 180° − 30°  
5𝑎 = 150°  
𝑎 = 30°  











   
    
∠𝐵𝐶𝐴 = 3 × 30°  
∠𝐵𝐶𝐴 = 90°  
∠𝐶𝐴𝐵 = 2𝑎  
∠𝐶𝐴𝐵 = 2 × 30°  






4. Karena Sudut luar dari salah satu sudut dalam 
segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam 
yang bukan pelurus dari sudut tersebut, maka 
diperoleh : 
5𝑝 = 3𝑝 + 48°  
5𝑝 − 3𝑝 = 48°  
2𝑝 = 48°  
𝑝 = 24°  









5. Diketahui : 
𝑠1 = 6 𝑐𝑚  
𝑠2 = 8 𝑐𝑚  
𝑠3 = 10 𝑐𝑚  
Ditanya : 𝐾? 
Jawab : 
𝐾 = 𝑠1 + 𝑠2 + 𝑠3  
𝐾 = 6 𝑐𝑚 + 8 𝑐𝑚 + 10 𝑐𝑚  











6. Diketahui : 
𝑎𝑙𝑎𝑠 = 9 𝑐𝑚  
𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 6 𝑐𝑚  









× 9 𝑐𝑚 × 6 𝑐𝑚  




































   
    
𝑇𝑅̅̅ ̅̅ = 12 cm 
𝐾 = 48 𝑐𝑚  
Ditanya : 𝐿? 
Jawab : 
𝐾 = 𝑇𝑅̅̅ ̅̅ + 𝑇𝑆̅̅̅̅ + 𝑅𝑆̅̅̅̅   
48 = 12 + 20 + 𝑅𝑆̅̅̅̅   
48 = 32 + 𝑅𝑆̅̅̅̅   
𝑅𝑆̅̅̅̅ = 48 − 32  








× 16 𝑐𝑚 × 12 𝑐𝑚  














8. Diketahui : 
Sisi sebuah mozaik segitiga sama sisi = 6 𝑐𝑚 
Ditanya : Keliling mozaik segitiga? 
Jawab : 
Karena segitiga sama sisi ketiga sisinya sama, 
maka : 
𝐾 = 𝑠 + 𝑠 + 𝑠 atau 𝐾 = 3 × 𝑠 
𝐾 = 10 + 10 + 10  
𝐾 = 30 𝑐𝑚   
Untuk 1 buah mozaik dibutuhkan pita 30 cm. 
Maka untuk 100 mozaik dibutuhkan pita 
sepanjang : 
100 × 30 𝑐𝑚 = 3000 𝑐𝑚  
Jadi, panjang pita yang dibutuhkan adalah 3000 
















9. Diketahui : 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 = 36 𝑐𝑚  
𝐴𝑙𝑎𝑠 = 27 𝑐𝑚  
1 𝑐𝑚 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑔𝑎𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑚𝑒𝑤𝑎𝑘𝑖𝑙𝑖 1 𝑚  









× 27𝑐𝑚 × 36 𝑐𝑚  
𝐿 = 486 𝑐𝑚2  
Karena setiap 1 cm mewakili 1 m, maka luas 
tanah pak Rudi 486𝑚2. 













Total 100 100 
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Lampiran XII Instrumen Angket Respon Siswa 
ANGKET RESPON SISWA TERHADAP MODUL MATEMATIKA 
DENGAN TOPIK SEGITIGA KELAS VII 
BERBASIS PENDIDIKAN MATEMATIKA REALISTIK (PMR) 
 
Nama : 
A. Petunjuk  
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan untuk mengetahui respon siswa 
terhadap modul matematika dengan topik segitiga kelas VII berbasis Pendidikan 
Matematika Realistik (PMR). Anda diminta untuk memilih salah satu pernyataan 
yang sesuai dengan apa yang Anda alami setelah menggunakan modul tersebut. 
Berilah tanda check list (√) pada salah satu kolom yang telah disediakan. Angket 
ini bukan merupakan suatu tes dan tidak mempengaruhi nilai pelajaran 
matematika Anda. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. 
B. Keterangan 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
CS : Cukup Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
 
No. Pernyataan STS TS CS S SS 
1. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR menyampaikan materi yang 
saya butuhkan dikehidupan sehari-hari. 
     
2. 
Materi pada modul matematika segitiga 
kelas VII berbasis PMR dapat diterapkan 
dikehidupan sehari-hari. 
     
3. 
Materi yang disampaikan modul matematika 
segitiga kelas VII berbasis PMR lengkap. 
     
4. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR menambah pengetahuan saya. 
     
5. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR membantu saya dalam 
menyelesaikan permasalahan hidup sehari-
hari. 
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No. Pernyataan STS TS CS S SS 
6. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR menjadikan ilmu saya lebih 
maju dan berkembang. 
     
7. 
Saya memperoleh berbagai macam nilai 
sosial pada modul matematika segitiga kelas 
VII berbasis PMR. 
     
8. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR bebas  dari SARA, 
Pornografi, dan prasangka.  
     
9. 
Tampilan penyajian modul matematika 
segitiga kelas VII berbasis PMR tidak 
berubah-ubah. 
     
10. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR disajikan secara logis/ masuk 
akal. 
     
11. 
Saya menemukan hal yang memotivasi 
belajar saya pada modul matematika segitiga 
kelas VII berbasis PMR. 
     
12. 
Penyajian peta konsep modul matematika 
segitiga kelas VII berbasis PMR bermanfaat 
bagi saya. 
     
13. 
Penyajian rangkuman modul matematika 
segitiga kelas VII berbasis PMR bermanfaat 
bagi saya. 
     
14. 
Ilustrasi teks, tabel, dan gambar pada modul 
matematika segitiga kelas VII berbasis PMR 
menarik. 
     
15. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR menyajikan berbagai aktivitas 
siswa untuk saya. 
     
16. 
Saya mudah memahami pesan yang ingin 
disampaikan modul matematika segitiga 
kelas VII berbasis PMR. 
     
17. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR memberi saya motivasi 
dengan baik. 
     
18. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR mengarahkan saya berpikir 
dengan baik. 
     
19. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR menggunakan bahasa baku. 
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No. Pernyataan STS TS CS S SS 
20. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR menggunakan penulisan 
simbol/ lambang/ istilah yang tidak berubah-
ubah (tetap). 
     
21. 
Ukuran modul matematika segitiga kelas 
VII berbasis PMR baik. 
     
22. 
Desain cover modul matematika segitiga 
kelas VII berbasis PMR menarik. 
     
23. 
Kualitas kertas modul matematika segitiga 
kelas VII berbasis PMR baik. 
     
24. 
Kualitas cetakan modul matematika segitiga 
kelas VII berbasis PMR baik. 
     
25. 
Kualitas jilidan modul matematika segitiga 
kelas VII berbasis PMR baik. 
     
26. 
Saya dapat membayangkan situasi pada saat 
awal pembelajaran menggunakan modul 
matematika segitiga kelas VII berbasis 
PMR. 
     
27. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR mengarahkan saya 
menggunakan permainan/ alat peraga/ 
masalah dunia nyata sebagai awal 
pembelajaran. 
     
28. 
Saya melakukan kegiatan eksplorasi 
permasalahan pada modul matematika 
segitiga kelas VII berbasis PMR. 
     
29. 
Saya tertarik belajar matematika dengan 
modul ini. 
     
30. 
Modul menghubungkan kondisi nyata di 
kehidupan dengan dunia matematika. 
     
31. 
Saya mengetahui manfaat materi segitiga 
melalui modul matematika segitiga kelas 
VII berbasis PMR. 
     
32. 
Saya dapat menerapkan konsep segitiga 
dalam kehidupan sehari-hari dengan bantuan 
modul matematika. 
     
33. 
Saya diberikan kebebasan untuk 
mengembangkan cara dalam memecahkan 
masalah pada modul matematika segitiga 
kelas VII berbasis PMR. 
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No. Pernyataan STS TS CS S SS 
34. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR mengembangkan kreativitas 
saya. 
     
35. 
Hasil aktivitas siswa pada modul 
matematika segitiga kelas VII berbasis PMR 
digunakan sebagai dasar mengembangkan 
konsep segitiga. 
     
36. 
Terjadi interaksi selama pembelajaran 
matematika materi segitiga menggunakan 
modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR.  
     
37. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR mengajarkan saya nilai-nilai 
sosial. 
     
38. 
Modul matematika segitiga kelas VII 
berbasis PMR mengembangkan kemampuan 
berinteraksi saya. 
     
39. 
Materi yang disajikan modul matematika 
segitiga kelas VII berbasis PMR saling 
berkaitan. 
     
40. 
Materi pada modul matematika segitiga 
kelas VII berbasis PMR memiliki alur yang 
saling berhubungan. 











   
    




Jan Feb Mar Apr Mei Juni Jul Agt 
1. Persiapan Penelitian         
a. Seminar Proposal Penelitian         
b. Mengurus perizinan         
c. Koordinasi dengan kepala 
sekolah dan guru 
        
2. Pelaksanaan penelitian         
a. Analisis Potensi dan Masalah         
b. Studi Literatur         
c. Pengerjaan isi/konten modul         
d. Validasi ahli         
e. Revisi validasi ahli         
f. Pencetakan modul         
g. Uji coba terbatas         
h. Revisi produk         
i. Uji coba lapangan besar         
j. Revisi Produk         
k. Diseminasi/Implementasi         
3. Penyusunan laporan         
a. Analisis data hasil penelitian         
b. Penyusunan laporan lengkap         
4. Pelaksanaan ujian skripsi dan 
revisi 
        
Tabel 3.1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
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Lampiran XIV Hasil Wawancara 
HASIL WAWANCARA 
Analisis Masalah dan Kebutuhan dalam Proses Pembelajaran 
 
Nama Sekolah   : SMP Santo Antonius 
Nama Guru   : M. Regina Dian N. W., S.Pd. 
Hari/ tanggal wawancara : Selasa, 13 Februari 2018 
Tempat   : Ruang Kepala Sekolah 
 
1. Bagaimana proses pembelajaran berlangsung saat tahun sebelumnya Ibu 
mengajar materi segitiga? 
Jawab : “Kalau tahun lalu, karena waktu itu saya baru pertama saya masih 
kurang di manajemen waktu. Saya hanya mengajarkan yang inti-
intinya saja. Tapi, kalau saya banyak latihan. Biasanya ada 
Kompetensi Dasar sama indikator, nah dari indikator ini kira-kira 
soalnya gimana. Kalau dilihat dari anak-anaknya, dulu saya juga coba 
ke aktivitas siswa kelompok atau presentasi kurang efektif karena 
kelemahan presentasi ya begitu kalo yang bisa, bisa banget. Kalau 
yang tidak bisa ya tidak bisa banget. Tidak semua siswa ketika 
temannya tidak bisa itu dia mau ngajarin. Ketika siswa sudah 
dimintakan tolong membantu, tetapi si anak sudah mencoba membantu 
Cuma yang dibantu ini ga ngerti-ngerti dan maunya main melulu, jadi 
ya si anak yang bisa ini mengerjakan sendiri. Lemahnya kelompok sih 
itu, kalo dari saya lihat. Jadi, kalo kerja kelompok tetap kerja 
kelompok. Tapi, apabila waktunya longgar, saya tetap menjelaskan.” 
2.  Apa kesulitan yang dihadapi saat Ibu/Bapak mengajar matematika terkhusus 
materi segitiga? 
Jawab : “Kalau dari materi prasyaratnya, ada beberapa siswa yang 
hitungannya masih lemah. Nalarnya belum jalan. Tidak semua, sih. 
Ada yang cepat. Karena anak kan kemampuannya beda-beda. Jadi, itu 
kesulitan yang pertama. Kedua, sulit dikendalikan. Jadi, energinya 
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lebih banyak terbuang untuk mengkondisikan mereka-mereka yang 
cenderung mengganggu. Ketika dijelaskan mengganggu. Ketika diberi 
aktivitas juga menggangu.” 
3. Adakah kesulitan dari cara ibu menyampaikan materinya? 
Jawab : ”Sebenarnya sampai sekarang saya juga masih mencari cara yang 
paling efektif untuk menyampaikan ke siswa. Ketika mereka 
menyimpulkan sendiri, kesulitannya adalah mereka tidak tahu 
korelasinya apa.Sebenarnya kan di awal sudah diberi tahu tujuannya 
apa sesuai K13, tapi rata-rata anak-anak cuma ngerjain aja tapi dalam 
menyimpulkan sudah dibimbing masih saja susah.  Bahkan ada anak 
yang udah lah bu mau intinya saja apa, kita mau belajar apa, gausah 
muter-muter. Maksudnya saya itu menuntun nalarnya, tetapi bagi 
beberapa anak udah lah intinya aja apa. 
4. Lalu, untuk pendekatan ke anak itu bagaimana, bu? 
Jawab : “Nah, misal kan ada anak yang pengen, bu kelompok dong. Nah kalau 
kelompok kamu bisa konsekuen tidak? selesai tidak? Dan kamu bisa 
menjamin bahwa teman-temanmu bisa atau tidak? Atau kamu 
mengerjakan sendiri? Nanti mereka akan janji ajarin teman. Tapi, 
sejauh ini sih yang mengerjakan akan itu-itu saja orangnya. Ya, tetap 
saya harus ngulang satu per satu dibahas lagi. Kalau mau dibuat 
aktivitas siswa, saran saya karena anak-anak tersebut juga membaca 
perintah masih susah, untuk step by step gunakan bahasa yang paling 
sederhana. Jadi, instruksinya harus jelas dan rinci. Ketika diminta 
untuk menyimpulkan, ya jangan langsung menyimpulkan tapi harus 
ada langkahnya dulu sampai kepada kesimpulan itu. 
5. Menurut Ibu/Bapak, bagaimana respon siswa selama proses pembelajaran 
berlangsung? 
Jawab : “Responnya sejauh ini bagus. Sebenernya semangat mereka ada. 
Suasana ketika pelajaran hidup. Ketika saya minta bertanya, ada yang 
bertanya. 
6. Apakah Ibu/Bapak mengalami kesulitan dalam mengaitkan materi segitiga ke 
konteks kehidupan sehari-hari? 
Jawab : “Agak sulit, karena ketika memang segitiga dia bisa. Tapi, ketika 
dibawa dikehidupan sehari-hari kan sudah mulai soal cerita, nah 
kebanyakan mereka ga paham jalan ceritanya gimana. Pemahamannya 
masih kurang. Ketika satu kasus bisa, begitu ganti kasus dia ga bisa. 
Jadi, harus diajarkan banyak tipe. 
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7. Menurut pandangan Ibu/Bapak, apa yang menyebabkan materi matematika 
sulit dipahami siswa? 
Jawab : “Karena mereka itu sesungguhnya tidak fokus. Kesadaran belajarnya 
masih rendah. Sebenernya bisa, Cuma ga dipahami betul. Anak 
sekarang itu yang penting kan aku tau caranya, ya udah gitu. Perkara 
caranya dari mana ya gatau. Bahkan ketika saya tanya ini darimana, 
mereka bilang gatau. Maksudnya ga dipahami. Padahal matematika itu 
kan struktural, semua ada dasarnya ini dari mana kan logis. Nah 
mereka belum bisa melihat itu.  Mungkin dari sayanya juga masih 
mencari cara. Karena tiap anak kan berbeda-beda. Kadang ada yang 
bisa terima ya ada, tapi yang tidak bisa juga ada banyak. 
8. Menurut pandangan Ibu/Bapak, apakah kondisi buku teks yang digunakan 
dapat mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran? 
Jawab : “Dibilang memperlancar sebenarnya engga juga, karena semester 1 
banyak yang “mis” dan di buku teks juga ada beberapa yang kurang, 
untuk latihannya bagus tapi materinya berbelit. Jadi, gak nyambung 
karena materinya tinggi. Kalau dibilang membantu, ya kemarin saya 
pakai hanya untuk acuannya. Tapi kalau untuk diberikan mentah-
mentah ke siswa di suruh membaca ya engga. 
9. Ibu memakai berapa sumber untuk proses pembelajaran? 
Jawab : “Yang paling sering saya pakai BSE, internet, dan buku-buku lain. 
Misalnya erlangga, yudisthira, bailmu. Ya, pokoknya yang sesuai ya 
saya ambil saja. 
10. Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap buku teks tersebut? 
Jawab : “Untuk beberapa materi memang bagus, mudah dipahami. Tapi ada 
juga materi yang sulit dipahami. Kalau yang di buku pemerintah K13 
memang banyak aktivitas, tapi aktivitasnya kurang menuntun ke 
pemahaman siswa. Tidak ada materinya. Jadi,  siswa disuruh 
beraktivitas tapi ga ada kesimpulannya. Paling tidak ada aktivitas tapi 
diberi lah rangkuman intinya apa. Ya, siswa kalau disuruh aktivitas 
tapi kalau ngga ada teorinya ya ngga bisa. 
11. Apakah Ibu/Bapak sudah merasa cukup dengan adanya buku teks tersebut 
atau membutuhkan buku pendukung/modul lain dengan penyajian yang 
berbeda? 
Jawab : “Iya, butuh. 
12. Menurut Ibu/Bapak, apabila dilakukan pengembangan modul maka apa 
kriteria-kriteria modul yang baik? 
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Jawab : “Kemarin, saya juga buat tapi bukan modul, saya tulis tangan. Karena 
waktu itu kan saya ngelesin juga dan saya juga bingung juga kan gaada 
buku yang padat. Jadi kalau menurut saya sih ya bisa nanti 
dikonsultasikan ke dosen. Seandainya nanti ada aktivitas sih, boleh. 
Tapi tetap harus diimbangi dengan latihan soal. Jadi, nanti dijabarin aja 
dari indikator, misalnya indikator ini soal yang sesuai seperti apa. 

















   
    
Lampiran XV Hasil Review Validator Ahli 1 
Validator ahli 1 : M. Regina Dian N.W., S.Pd. 
Pekerjaan  : Guru SMP Santo Antonius 
Penilaian beliau telah dirangkum sebagai berikut : 
No. Bagian Kritik Saran 
1. Jenis-jenis 
segitiga 
Pada bagian tersebut 
langkah-langkah 
penemuan dan pemahaman 
konsep kurang jelas. 
Mohon diperjelas kembali di 









berdasarkan sisi dan sudut. 
Memindahkan rangkuman 
selain daripada jenis-jenis 
segitiga menurut sisi dan 




Pada aktivitas siswa 5 
pada langkah 8 bagian c, 
penggunaan kata “skala” 
diganti. 
Penggunaan kata “skala” 
sebaiknya diganti dengan kata 
ukuran agar siswa lebih 
mudah memahami arahannya. 
4. Evaluasi 
akhir 
Tidak ada soal evaluasi 
untuk mengevaluasi 
kemampuan siswa dari 
awal sampai akhir. 
Menambahkan bagian modul, 








   
    
Lampiran XVI Hasil Review Validator Ahli 2 
Validator Ahli 2 : Stevi Natalia, M.Pd. 
Pekerjaan  : Dosen S1 Pendidikan Matematika 
Penilaian beliau telah dirangkum sebagai berikut : 
No. Bagian Kritik Saran 
1. Kata 
Pengantar 








menjadi pengalaman belajar. 
3. Halaman 
Pembuka 
Tidak terdapat materi 
prasyarat dalam 
mempelajari modul ini. 
Menambahkan materi 




Peta konsep tidak 
memperlihatkan 
keterkaitan materi 
segitiga yang disajikan 
dengan materi lainnya. 
Memperluas peta kosep 
dengan membuat peta konsep 
umum matematika kelas 7 
lalu sajikan peta konsep 
khusus segitiga yang 
merupakan sambungan detail 
dari peta konsep umum 
matematika kelas 7 tersebut. 
5. Pengertian 
segitiga 





Mengganti wilayah cakupan 
menjadi di lingkungan 




“Kamu dapat melihat 
beberapa gambar di 
bawah ini.” 
Kalimat diganti menjadi 
“Kamu dapat melihat 
beberapa contoh bentuk 




dari berbagai jenis-jenis 
segitiga pada Gambar 
1.1 
Mengganti salah satu gambar 
pada Gambar 1.1  agar benda 
dengan bentuk segitiga sama 
sisi berganti menjadi segitiga 





   
    
 




gambar tidak pada 
posisinya. 
Penulisan keterangan gambar 
seharusnya rata tengah. 
9. Pengertian 
segitiga 
Pada bagian refleksi 
diri, pemilihan kalimat 
“Setelah mengetahui 
pengertian dari segitiga, 




berada pada kondisi 
yang terbatas.” kurang 
tepat. 
Akan lebih baik, jika kalimat 
diganti menjadi “Setelah 
mengetahui pengertian dari 
segitiga, siswa diharapkan 
tidak mudah menyerah 
mempelajari segala sesuatu 
meskipun berada pada 




Pada bagian Aktivitas 
siswa 3 belum 
menyinggung tentang 




sehingga pertanyaan 1 
dan 2 pada aktivitas 
siswa tidak sesuai. 
Menghilangkan bagian 
pertanyaan 1 dan 2 dan fokus 
menanyakan persyaratan 
ukuran panjang dari ketiga 
sisi sebuah segitiga. 
11. Materi Kurangnya penolong 
siswa dalam mencapai 
keutuhan konsep pada 





Perlu adanya contoh soal dan 








   
    
Lampiran XVII Hasil Review Validator Ahli 3 
Validator Ahli 3 : Aloisius L. Son, S.pd., M. Pd. 
Pekerjaan  : Dosen Pendidikan Matematika 
Penilaian beliau telah dirangkum sebagai berikut : 




Sketsa gambar tidak 
mewakili perbandingan 
masing-masing besar 
sudut yang tepat. 
Revisi sketsa gambar agar 
terbaca perbandingan masing-







nomor dan nama gambar 
serta posisinya. 
Konsistenkan keterangan 
nomor gambar dan nama 





Gambar screen shoot 
pada bagian kelengkapan 
modul tidak dapat terlihat 
jelas. 
Gambar screen shoot di 
perjelas dengan memperbesar 





Terlalu besar dan kurang 
fokus terhadap konteks 
materinya. 
Gambar-gambar ilustrasi perlu 
di crop agar konten gambar 
lebih terbaca secara jelas. 
5. Keliling 
Segitiga 
Ukuran tabel pada Asah 
Otak 5 terlalu banyak 
ruang kosong. 
Tabel pada Asah Otak 5 lebih 
disesuaikan ukurannya dengan 
memperkecil ruang tabel. 
6. Cover 
modul 
Tulisan pada bagian 
belakang cover buku 
terlalu besar. 
Merevisi desain modul bagian 
belakang dan memperkecil 
font size. 
7. Daftar isi Warna tulisan pada daftar 
isi tidak dapat terbaca 
dengan jelas. 
Mempertimbangkan warna 
tulisan dan menggantinya 




depan gambar tidak rapi 
dan tidak sejajar. 
Kerapian dan kesejajaran 




Terdapat beberapa kata 






Font yang terdapat pada 
bagian kelengkapan 
modul dan besar sudut 
dalam berbeda. 
Seluruh font modul disamakan 
menjadi Times New Roman. 
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Lampiran XVIII Hasil Analisis Data Validasi Modul oleh Validator Ahli 















1 5 4 4 13 4,33 
2 5 4 4 13 4,33 
3 5 4 4 13 4,33 
4 4 3 3 10 3,33 
5 4 3 4 11 3,67 
6 5 4 4 13 4,33 
7 4 4 3 11 3,67 
8 4 4 3 11 3,67 
9 5 4 3 12 4 
10 5 4 3 12 4 
11 4 4 3 11 3,67 
12 5 5 4 14 4,67 
13 4 4 3 11 3,67 
14 4 3 3 10 3,33 
15 5 3 3 11 3,67 
16 5 3 4 12 4 
17 5 5 4 14 4,67 
18 4 3 4 11 3,67 
19 4 3 4 11 3,67 
20 5 5 5 15 5 
Jumlah 91 76 72 239 79,67 
















21 5 4 3 12 4,00 
22 5 5 3 13 4,33 
23 5 4 5 14 4,67 
24 5 4 4 13 4,33 
25 5 5 5 15 5,00 
26 5 5 3 13 4,33 
27 5 5 4 14 4,67 
Jumlah 35 32 27 94 31,33 
Rata-Rata 5 4,57 3,86 13,43 4,48 
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28 5 4 4 13 4,33 
29 5 3 3 11 3,67 
30 4 4 4 12 4,00 
31 5 4 3 12 4,00 
32 5 5 5 15 5,00 
33 5 4 4 13 4,33 
34 5 4 4 13 4,33 
35 5 4 4 13 4,33 
Jumlah 39 32 31 102 34,00 
















36 5 5 5 15 5,00 
37 5 4 4 13 4,33 
38 5 5 5 15 5,00 
39 5 5 5 15 5,00 
40 5 5 5 15 5,00 
Jumlah 25 24 24 73 24,33 



















41 5 4 4 13 4,33 
42 5 3 4 12 4,00 
43 5 4 3 12 4,00 
44 5 4 4 13 4,33 
45 5 4 4 13 4,33 
46 5 4 4 13 4,33 
47 5 3 3 11 3,67 
48 4 4 4 12 4,00 
49 5 4 4 13 4,33 
50 5 3 3 11 3,67 
Jumlah 49 37 37 123 41 
Rata-Rata 4,9 3,7 3,7 12,3 4,1 
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1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 
1 S1 8 4,5 4 0 0 5 10 3 10 8 52,5 
2 S2 2 2 4 1 0 5 0 9 0 0 23 
3 S3 2 1,5 5 5 0 3 3 0 0 9 28,5 
4 S4 6 2 3 0 0 3 0 12 0 5 31 
5 S5 4 2 10 0 0 5 0 5 0 0 26 
6 S6 4 1,5 0 0 0 0 3 3 0 6 17,5 
7 S7 6 1,5 0 0 0 5 9 3 8 7 39,5 
8 S8 6 4,5 10 0 0 5 3 3 10 6 47,5 
9 S9 6 2,5 4 9 10 3 7 9 3 6 59,5 
10 S10 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 16 
11 S11 8 5 9 9 0 3 10 15 10 10 79 
Jumlah 420 
Nilai Terbesar 79 
Nilai Terkecil 16 
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1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 
1 S1 10 10 6 9 10 5 10 15 10 10 95 
2 S2 6 3 8 4 0 5 3 15 0 7 51 
3 S3 10 5 10 0 10 3 10 5 4 10 67 
4 S4 8 3 6 10 0 3 7 11 8 6 62 
5 S5 6 3 6 0 0 5 3 12 0 10 45 
6 S6 4 2 0 0 0 5 0 15 0 10 36 
7 S7 8 3,5 0 0 0 5 4 11 0 10 41,5 
8 S8 6 3,5 6 10 8 5 10 15 10 10 83,5 
9 S9 10 8,5 10 10 10 5 10 15 10 10 98,5 
10 S10 6 5 6 0 0 0 0 0 0 8 25 
11 S11 10 6 10 10 8 5 10 15 10 10 94 
Jumlah 698,5 
Nilai Terbesar 98,5 










   
    
Lampiran XXI Hasil Hitung Manual Uji Normalitas Data Pretest Uji Coba 
Terbatas 
1. Hipotesis 
𝐻0 ∶ data pretest uji coba terbatas berdistribusi normal 
𝐻𝑎 ∶ data pretest uji coba terbatas tidak berdistribusi normal 
2. Nilai 𝛼 = 5% (0,05) 
3. Nilai statistik uji : 
Menghitung nilai D 
𝐷 = ∑ (𝑥𝑖 − ?̅?)
2𝑛
𝑖=1   
No. 𝒙𝒊 𝒙𝒊 − ?̅? (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
1. 16 -22,18 491,9524 
2. 17,5 -20,68 427,6624 
3. 23 -15,18 230,4324 
4. 26 -12,18 148,3524 
5. 28,5 -9,68 93,7024 
6. 31 -7,18 51,5524 
7. 39,5 1,32 1,7424 
8. 47,5 9,32 86,8624 
9. 52,5 14,32 205,0624 
10. 59,5 21,32 454,5424 
11. 79 40,82 1666,272 
Jumlah 3858,136 
 
𝐷 = 3858,136  












   
    
No. 𝒂𝒊 𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊 𝒂𝒊 (𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊) 
1. 0,5601 63 35,2863 
2. 0,3315 42 13,923 
3. 0,226 29,5 6,667 
4. 0,1429 21,5 3,07235 
5. 0,0695 11 0,7645 


















 𝑇3 = 0,924 
4. Derajat kebebasan 
𝐷𝑏 = 𝑛  
𝐷𝑏 = 11  
5. Nilai tabel 
Pada tabel Shapiro Wilk dapat dilihat bahwa 𝑑𝑏 = 11, 𝑇3 = 0,924 terletak 
diantara 𝑝(0,10) = 0,876 dan 𝑝(0,50) = 0,940. Yang berarti bahwa 𝑝 >
𝛼(0,05), maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak. 
6. Kesimpulan  





   
    
Lampiran XXII Hasil Hitung Manual Uji Normalitas Data Posttest Uji Coba 
Terbatas 
1. Hipotesis 
𝐻0 ∶ data posttest uji coba terbatas berdistribusi normal 
𝐻𝑎 ∶ data posttest uji coba terbatas tidak berdistribusi normal 
2. Nilai 𝛼 = 5% (0,05) 
3. Nilai statistik uji : 
Menghitung nilai D 
𝐷 = ∑ (𝑥𝑖 − ?̅?)
2𝑛
𝑖=1   
No. 𝒙𝒊 𝒙𝒊 − ?̅? (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
1. 25 -38,5 1482,25 
2. 36 -27,5 756,25 
3. 41,5 -22 484 
4. 45 -18,5 342,25 
5. 51 -12,5 156,25 
6. 62 -1,5 2,25 
7. 67 3,5 12,25 
8. 83,5 20 400 
9. 94 30,5 930,25 
10. 95 31,5 992,25 
11. 98,5 35 1225 
Jumlah 6783 
 
𝐷 = 6783  
 












   
    
No. 𝒂𝒊 𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊 𝒂𝒊 (𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊) 
1. 0,5601 73,5 41,16735 
2. 0,3315 59 19,5585 
3. 0,226 52,5 11,865 
4. 0,1429 38,5 5,50165 
5. 0,0695 16 1,112 



















 𝑇3 = 0,924 
4. Derajat kebebasan 
𝐷𝑏 = 𝑛  
𝐷𝑏 = 11  
5. Nilai tabel 
Pada tabel Shapiro Wilk dapat dilihat bahwa 𝑑𝑏 = 11, 𝑇3 = 0,924 terletak 
diantara 𝑝(0,10) = 0,876 dan 𝑝(0,50) = 0,940. Yang berarti bahwa 𝑝 >
𝛼(0,05), maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak. 
6. Kesimpulan  





   
    
Lampiran XXIII Uji Hipotesis Uji Coba Terbatas (Uji t – related) 
Karena asumsi-asumsi terpenuhi, maka statistik yang digunakan adalah statistik 
parametrik dan uji yang dilakukan adalah uji t related. Uji yang peneliti lakukan 
adalah uji pihak kanan, yaitu sebagai berikut : 
Uji pihak kanan 
a) Merumuskan hipotesis 
Berikut ini hipotesis konseptual atau hipotesis penelitiannya adalah: 
𝐻0: Rata-rata hasil belajar siswa uji coba terbatas sesudah menggunakan 
modul matematika dengan topik segitiga kelas VII SMP berbasis 
Pendidikan Matematika Realistik (PMR) kurang dari  sama dengan rata-
rata hasil belajar siswa sebelum menggunakan modul. 
𝐻𝑎: Rata-rata hasil belajar siswa uji coba terbatas sesudah menggunakan 
modul matematika dengan topik segitiga kelas VII SMP berbasis 
Pendidikan Matematika Realistik (PMR) lebih dari dari rata-rata hasil 
belajar siswa sebelum menggunakan modul. 
Sedangkan, hipotesis statistik yang digunakan : 
𝐻0: 𝜇1 − 𝜇2 ≤ 0 
𝐻𝑎: 𝜇1 − 𝜇2 > 0 
b) Menentukan nilai uji statistik 


















  , dengan  𝑟𝑥1𝑥2 =
𝑁 ∑ 𝑥1𝑥2−(∑ 𝑥1).(∑ 𝑥2)




   
    
Keterangan : 
?̅?1 ∶ rata-rata posttest 
?̅?2 ∶ rata-rata pretest 
𝑠1 ∶ simpangan baku pada data posttest 
𝑠2 ∶ simpangan baku pada data pretest 
𝑠1
2 ∶ varians pada data posttest 
𝑠2
2 ∶ varians pada data pretest 
𝑟    ∶ Korelasi antar data pretest dan data posttest  
𝑛    ∶ jumlah sampel 
Mencari nilai 𝑟𝑥1𝑥2 : 
𝑟𝑥1𝑥2 =
𝑁 ∑ 𝑥1𝑥2−(∑ 𝑥1).(∑ 𝑥2)
√[𝑛 ∑(𝑥12)−(∑ 𝑥1)2].[𝑛 ∑(𝑥22)−(∑ 𝑥2)2]
  
No. 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒙𝟏. 𝒙𝟐 𝒙𝟏
𝟐 𝒙𝟐
𝟐 
1. 95 52,5 4987,5 9025 2756,25 
2. 51 23 1173 2601 529 
3. 67 28,5 1909,5 4489 812,25 
4. 62 31 1922 3844 961 
5. 45 26 1170 2025 676 
6. 36 17,5 630 1296 306,25 
7. 41,5 39,5 1639,25 1722,25 1560,25 
8. 83,5 47,5 3966,25 6972,25 2256,25 
9. 98,5 59,5 5860,75 9702,25 3540,25 
10. 25 16 400 625 256 
11. 94 79 7426 8836 6241 
Jumlah 698,5 420 31084,25 51137,75 19894,5 
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𝑟𝑥1𝑥2 =
𝑛 ∑ 𝑥1𝑥2−(∑ 𝑥1).(∑ 𝑥2)
√[𝑛 ∑(𝑥12)−(∑ 𝑥1)2].[𝑛 ∑(𝑥22)−(∑ 𝑥2)2]





















𝑟𝑥1𝑥2 = 0,863  
Selanjutnya, diketahui : 
?̅?1 = 63,5  
?̅?2 = 38,18  
𝑠1
2 = 678,3  
𝑠2
2 = 385,81  
𝑛1 = 11  












































   
    
𝑡 = 6,235  
c) Menentukan nilai kritis 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 didapat dari daftar distribusi 𝑡 atau t-tabel dengan 𝑑𝑘 = (𝑛 − 1). 𝑑𝑘 =
10, maka 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,812 
d) Menentukan kriteria pengujian hipotesis 
Kriteria pengujiannya adalah : 
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝐻0 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐻𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘 
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝐻𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐻0 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh 1,812 ≤ 6,235, maka 𝐻𝑎 
diterima dan 𝐻0 ditolak. 
e) Kesimpulan  
Rata-rata hasil belajar siswa sesudah menggunakan modul matematika dengan 
topik segitiga kelas VII SMP berbasis Pendidikan Matematika Realistik 




   
    






1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 
1 S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 S2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 5 
3 S3 6 2 4 0 0 3 0 0 6 2 23 
4 S4 2 3,5 0 0 0 3 0 10 10 8 36,5 
5 S5 6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 
6 S6 2 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 
7 S7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8 S8 6 1,5 0 0 0 3 0 5 0 8 23,5 
9 S9 10 3 0 0 0 5 3 15 0 8 44 
10 S10 2 1,5 0 0 0 0 0 0 0 10 13,5 
11 S11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
12 S12 6 3 5 3 0 0 0 10 0 7 34 
13 S13 2 1,5 8 2 0 0 0 0 0 0 13,5 
14 S14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
15 S15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
16 S16 4 2 0 0 0 2 0 0 8 6 22 
17 S17 8 3 3 4 0 5 10 15 8 8 64 
18 S18 2 2 0 0 0 3 10 0 0 8 25 
Jumlah 322 
Nilai Terbesar 64 
Nilai Terkecil 0 
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1 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 
1 S1 2 1 10 3 0 3 0 0 4 7 30 
2 S2 0 2 6 0 0 3 0 0 0 8 19 
3 S3 8 5 10 6 10 5 10 15 10 10 89 
4 S4 10 3,5 6 4 0 3 0 10 3 8 47,5 
5 S5 6 6,5 10 10 10 5 3 15 0 10 75,5 
6 S6 0 2 10 0 0 0 0 0 0 4 16 
7 S7 0 2 4 0 0 0 9 0 0 0 15 
8 S8 4 3 4 0 0 5 10 3 8 8 45 
9 S9 10 3,5 10 2 10 5 10 10 6 10 76,5 
10 S10 4 2,5 8 5 0 3 0 0 6 7 35,5 
11 S11 0 0,5 0 0 0 0 3 0 4 0 7,5 
12 S12 6 4,5 10 10 10 3 3 10 10 7 73,5 
13 S13 10 1,5 10 2 0 0 0 0 0 0 23,5 
14 S14 0 3,5 6 0 0 5 4 4 0 8 30,5 
15 S15 10 1,5 0 0 0 3 0 0 0 0 14,5 
16 S16 10 6,5 10 10 10 5 10 12 10 10 93,5 
17 S17 10 9,5 10 10 6 5 10 15 10 10 95,5 
18 S18 10 7,5 10 10 4 5 10 11 10 10 87,5 
Jumlah 875 
Nilai Terbesar 95,5 
Nilai Terkecil 7,5 
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Lampiran XXVI Hasil Hitung Manual Uji Normalitas Data Pretest Uji   
Lapangan Utama 
1. Hipotesis 
𝐻0 ∶ data pretest uji lapangan utama berdistribusi normal 
𝐻𝑎 ∶ data pretest uji lapangan utama tidak berdistribusi normal 
2. Nilai 𝛼 = 5% (0,05) 
3. Nilai statistik uji : 
Menghitung nilai D 
𝐷 = ∑ (𝑥𝑖 − ?̅?)
2𝑛
𝑖=1   
 
No. 𝒙𝒊 𝒙𝒊 − ?̅? (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
1. 0 -17,89 320,0521 
2. 1 -16,89 285,2721 
3. 1 -16,89 285,2721 
4. 1 -16,89 285,2721 
5. 3,5 -14,39 207,0721 
6. 5 -12,89 166,1521 
7. 5 -12,89 166,1521 
8. 6,5 -11,39 129,7321 
9. 13,5 -4,39 19,2721 
10. 13,5 -4,39 19,2721 
11. 22 4,11 16,8921 
12. 23 5,11 26,1121 
13. 23,5 5,61 31,4721 
14. 25 7,11 50,5521 
15. 34 16,11 259,5321 
16. 36,5 18,61 346,3321 
17. 44 26,11 681,7321 
18. 64 46,11 2126,132 
Jumlah 5422,278 
 
𝐷 = 5422,278  
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No. 𝒂𝒊 𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊 𝒂𝒊 (𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊) 
1. 0,4886 64 31,2704 
2. 0,3253 43 13,9879 
3. 0,2553 35,5 9,06315 
4. 0,2027 33 6,6891 
5. 0,1587 21,5 3,41205 
6. 0,1197 18,5 2,21445 
7. 0,0837 18 1,5066 
8. 0,0496 15,5 0,7688 



















 𝑇3 = 0,875817 
4. Derajat kebebasan 
𝐷𝑏 = 𝑛  
𝐷𝑏 = 18  
5. Nilai tabel 
Pada tabel Shapiro Wilk dapat dilihat bahwa 𝑑𝑏 = 18, 𝑇3 = 0,875817 
terletak diantara 𝑝(0,02) = 0,874 dan 𝑝(0,05) = 0,897. Yang berarti bahwa 
𝑝 < 𝛼(0,05), maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. 
6. Kesimpulan  
Data pretest uji lapangan utama tidak berdistribusi normal. 
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Lampiran XXVII Hasil Hitung Manual Uji Normalitas Data Posttest Uji 
Lapangan Utama 
1. Hipotesis 
𝐻0 ∶ data posttest uji lapangan utama berdistribusi normal 
𝐻𝑎 ∶ data posttest uji lapangan utama tidak berdistribusi normal 
2. Nilai 𝛼 = 5% (0,05) 
3. Nilai statistik uji : 
Menghitung nilai D 
𝐷 = ∑ (𝑥𝑖 − ?̅?)
2𝑛
𝑖=1   
 
No. 𝒙𝒊 𝒙𝒊 − ?̅? (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
1. 7,5 -41,11 1690,032 
2. 14,5 -34,11 1163,492 
3. 15 -33,61 1129,632 
4. 16 -32,61 1063,412 
5. 19 -29,61 876,7521 
6. 23,5 -25,11 630,5121 
7. 30 -18,61 346,3321 
8. 30,5 -18,11 327,9721 
9. 35,5 -13,11 171,8721 
10. 45 -3,61 13,0321 
11. 47,5 -1,11 1,2321 
12. 73,5 24,89 619,5121 
13. 75,5 26,89 723,0721 
14. 76,5 27,89 777,8521 
15. 87,5 38,89 1512,432 
16. 89 40,39 1631,352 
17. 93,5 44,89 2015,112 
18. 95,5 46,89 2198,672 
Jumlah 16892,28 
 
𝐷 = 16892,28  
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No. 𝒂𝒊 𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊 𝒂𝒊 (𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊) 
1. 0,4886 88 42,9968 
2. 0,3253 79 25,6987 
3. 0,2553 74 18,8922 
4. 0,2027 71,5 14,49305 
5. 0,1587 57,5 9,12525 
6. 0,1197 52 6,2244 
7. 0,0837 43,5 3,64095 
8. 0,0496 17 0,8432 



















 𝑇3 = 0,882115 
4. Derajat kebebasan 
𝐷𝑏 = 𝑛  
𝐷𝑏 = 18  
5. Nilai tabel 
Pada tabel Shapiro Wilk dapat dilihat bahwa 𝑑𝑏 = 11, 𝑇3 = 0,882115 
terletak diantara 𝑝(0,10) = 0,876 dan 𝑝(0,50) = 0,940. Yang berarti bahwa 
𝑝 < 𝛼(0,05), maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. 
6. Kesimpulan  
Data posttest uji lapangan utama tidak berdistribusi normal. 
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Lampiran XXVIII Uji Hipotesis Uji Lapangan Utama (Uji Wilcoxon) 
Karena data tidak berdistribusi normal dan asumsi tidak terpenuhi, maka statistik 
yang digunakan adalah statistik non parametrik dan uji yang dilakukan adalah uji 
Wilcoxon. Uji yang peneliti lakukan adalah uji pihak kanan, yaitu sebagai berikut : 
Uji pihak kanan 
a) Merumuskan hipotesis 
Hipotesis konseptual atau hipotesis penelitiannya adalah sebagai 
berikut: 
𝐻0: Rata-rata hasil belajar siswa uji coba lapangan utama sesudah 
menggunakan modul matematika dengan topik segitiga kelas VII SMP 
berbasis Pendidikan Matematika Realistik (PMR) kurang dari  sama 
dengan rata-rata hasil belajar siswa sebelum menggunakan modul. 
𝐻𝑎: Rata-rata hasil belajar siswa uji coba lapangan utama sesudah 
menggunakan modul matematika dengan topik segitiga kelas VII SMP 
berbasis Pendidikan Matematika Realistik (PMR) lebih dari dari rata-
rata hasil belajar siswa sebelum menggunakan modul. 
Sedangkan, hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: 
𝐻0: 𝑅2−𝑅1 ≤ 0 







   
    
b) Menentukan nilai uji statistik 
Membuat daftar rank sebagai berikut : 








D + − 
0 30 30 6,5 1 1 30 12  
5 19 14 10 2 2 14 7,5  
23 89 66 11 3 3 66 16  
36,5 47,5 11 12,5 4 4 11 3  
6,5 90,5 84 13,5 5 5 84 18  
3,5 16 12,5 14 6 
7,5 
12,5 4  
1 15 14 14 7 14 7,5  
23,5 45 21,5 21,5 8 8 21,5 8  
44 76,5 32,5 22 9 9 32,5 14  
13,5 35,5 22 25,5 10 
10,5 
22 9  
1 7,5 6,5 25,5 11 6,5 1  
34 73,5 39,5 30 12 12 39,5 15  
13,5 23,5 10 31,5 13 13 10 2  
5 30,5 25,5 32,5 14 14 25,5 10,5  
1 14,5 25,5 39,5 15 15 25,5 10,5  
22 93,5 13,5 66 16 16 13,5 5  
64 95,5 71,5 71,5 17 17 71,5 17  
25 87,5 31,5 84 18 18 31,5 13  
Jumlah 173 0 
 
Menentukan nilai 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
Nilai 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 adalah bilangan yang terkecil antara jumlah rank positif dan 
jumlah rank negatif yang terdapat pada tabel daftar rank. Oleh karena itu, dari 
data yang telah diproses diperoleh 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0 
c) Menentukan nilai kritis 
Hipotesis diuji pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05 dan untuk mengetahui  𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
digunakan 𝑛 = 18. Maka, 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 40 
d) Menentukan kriteria pengujian hipotesis 
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Kriteria pengujiannya adalah : 
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝐻0 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝐻𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 
𝐽𝑖𝑘𝑎 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝐻0 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐻𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, 𝑊ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0 dan 𝑊𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 40. 
𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak. 
e) Kesimpulan  
Berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh, nilai 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0. 
Kemudian, 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝑛 = 18 dan 𝛼 = 0,05 adalah sebesar 40. Maka, 
berdasarkan kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji wilcoxon 
pihak kanan dapat disimpulkan bahwa 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak. Artinya, 
nilai hasil belajar sesudah menggunakan modul matematika topik segitiga 
kelas VII berbasis Pendidikan Matematika Realistik (PMR) lebih dari hasil 








   
    




Aspek Materi Aspek Penyajian Aspek Kebahasaan Aspek Kegrafikaan Aspek Karakteristik Pendidikan Matematika Realistik 
Butir ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
2 4 3 3 5 3 4 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 
3 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
4 3 4 4 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 3 3 4 4 5 5 5 4 3 
5 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 
6 4 5 5 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 
7 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
8 4 3 4 5 4 3 3 5 3 5 4 3 3 4 5 3 5 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 
9 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 4 
10 4 4 2 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 3 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 5 5 2 5 3 4 4 3 5 3 3 3 5 5 
11 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 3 5 3 5 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 
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Lampiran XXX Analisis Persentase Respon Siswa Uji Coba Terbatas 





𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒 − 𝑖
× 100% 
Aspek 
Jumlah skor per 
butir aspek 














































   
    
Aspek 
Jumlah skor per 
butir aspek 





























𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒−1




× 100%  
𝑅1 = 80,23%  





𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒−2




× 100%  
𝑅2 = 80,52%  
Persentase Aspek Kebahasaan 
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𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒−3




× 100%  
𝑅3 = 81,45%  





𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒−4




× 100%  
𝑅4 = 80,73%  





𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒−5




× 100%  
𝑅5 = 78,79 %  















   
    




Aspek Materi Aspek Penyajian Aspek Kebahasaan Aspek Kegrafikaan Aspek Karakteristik Pendidikan Matematika Realistik 
Butir ke- 































































1 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 
2 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 
3 2 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 
5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 
6 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 3 4 4 5 5 4 5 
7 4 4 3 5 4 4 4 5 1 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 3 3 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 
9 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 
10 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 5 5 3 3 3 4 4 4 5 2 2 4 5 3 5 4 2 5 3 4 5 5 4 3 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 2 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
12 3 4 5 5 3 5 4 5 2 4 5 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 3 5 4 5 4 3 5 5 4 5 3 5 4 3 
13 3 3 3 4 2 3 4 5 4 5 3 3 3 3 4 2 2 3 5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
14 4 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 4 3 3 4 
15 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
16 3 4 3 5 3 5 3 5 4 5 3 4 5 3 4 5 5 4 3 5 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 3 5 3 5 5 4 3 3 5 
17 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 2 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Lampiran XXXII Analisis Persentase Respon Siswa Uji Lapangan Utama 





𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒 − 𝑖
× 100% 
Aspek 














































   
    
Aspek 
































𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒−1




× 100%  
𝑅1 = 79,30%  





𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒−2




× 100%  
𝑅2 = 78,41%  
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𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒−3




× 100%  
𝑅3 = 79,56%  





𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒−4




× 100%  
𝑅4 = 80,22%  





𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑘𝑒−5




× 100%  
𝑅5 = 80,37 %  











𝑅𝑇 = 79,572%  
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Lampiran XXXIII Perhitungan Data Gain Siswa Uji Coba Terbatas 











𝑠 = √1181,264  
𝑠 = 13,46  
?̅? + 𝑠 = 38,78  
?̅? − 𝑠 = 11,85  
 
 
No. Nama Siswa Pretest Posttest 
Gain 
(𝒙𝒊) 
(𝒙𝒊 − ?̅?) (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
1 S1 52,5 95 42,5 17,18 295,21 
2 S2 23 51 28 2,68 7,19 
3 S3 28,5 67 38,5 13,18 173,76 
4 S4 31 62 31 5,68 32,28 
5 S5 26 45 19 -6,32 39,92 
6 S6 17,5 36 18,5 -6,82 46,49 
7 S7 39,5 41,5 2 -23,32 543,74 
8 S8 47,5 83,5 36 10,68 114,10 
9 S9 59,5 98,5 39 13,68 187,19 
10 S10 16 25 9 -16,32 266,28 
11 S11 79 94 15 -10,32 106,46 
Jumlah 278,5 0 1812,64 
Rata-rata 25,32   
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Maka, tabel kriteria nilai gain adalah sebagai berikut : 
Nilai Gain (𝑔) Kriteria 
𝑔 ≥ 38,78 Peningkatan tinggi 
11,85 < 𝑔 < 38,78 Peningkatan sedang  
𝑔 ≤ 11,85 Peningkatan rendah 
 













No. Nama Siswa Gain Keterangan 
1 S1 42,5 Peningkatan tinggi 
2 S2 28 Peningkatan sedang 
3 S3 38,5 Peningkatan sedang 
4 S4 31 Peningkatan sedang 
5 S5 19 Peningkatan sedang 
6 S6 18,5 Peningkatan sedang 
7 S7 2 Peningkatan rendah 
8 S8 36 Peningkatan sedang 
9 S9 39 Peningkatan tinggi 
10 S10 9 Peningkatan rendah 
11 S11 15 Peningkatan sedang 
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Lampiran XXXIV Perhitungan Data Gain Siswa Uji Coba Lapangan Utama  











𝑠 = √485,01  
𝑠 = 22,02  
No. Nama Siswa Pretest Posttest 
Gain 
(𝒙𝒊) 
(𝒙𝒊 − ?̅?) (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
1 S1 0 30 30 -0,72 0,52 
2 S2 5 19 14 -16,72 279,63 
3 S3 23 89 66 35,28 1244,52 
4 S4 36,5 47,5 11 -19,72 388,97 
5 S5 6,5 75,5 69 38,28 1465,19 
6 S6 3,5 16 12,5 -18,22 332,05 
7 S7 1 15 14 -16,72 279,63 
8 S8 23,5 45 21,5 -9,22 85,05 
9 S9 44 76,5 32,5 1,78 3,16 
10 S10 13,5 35,5 22 -8,72 76,08 
11 S11 1 7,5 6,5 -24,22 586,72 
12 S12 34 73,5 39,5 8,78 77,05 
13 S13 13,5 23,5 10 -20,72 429,41 
14 S14 5 30,5 25,5 -5,22 27,27 
15 S15 1 14,5 13,5 -17,22 296,60 
16 S16 22 93,5 71,5 40,78 1662,83 
17 S17 64 95,5 31,5 0,78 0,60 
18 S18 25 87,5 62,5 31,78 1009,83 
Jumlah 553 0 8245,11 
Rata-rata 30,72   
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?̅? + 𝑠 = 52,74  
?̅? − 𝑠 = 8,7  
Maka, tabel kriteria nilai gain adalah sebagai berikut : 
Nilai Gain (𝑔) Kriteria 
𝑔 ≥ 52,74 Peningkatan tinggi 
8,7 < 𝑔 < 52,74 Peningkatan sedang  
𝑔 ≤ 8,7 Peningkatan rendah 
 











No. Nama Siswa Gain Keterangan 
1 S1 30 Peningkatan sedang 
2 S2 14 Peningkatan sedang 
3 S3 66 Peningkatan tinggi 
4 S4 11 Peningkatan sedang 
5 S5 69 Peningkatan tinggi 
6 S6 12,5 Peningkatan sedang 
7 S7 14 Peningkatan sedang 
8 S8 21,5 Peningkatan sedang 
9 S9 32,5 Peningkatan sedang 
10 S10 22 Peningkatan sedang 
11 S11 6,5 Peningkatan rendah 
12 S12 39,5 Peningkatan sedang 
13 S13 10 Peningkatan sedang 
14 S14 25,5 Peningkatan sedang 
15 S15 13,5 Peningkatan sedang 
16 S16 71,5 Peningkatan tinggi 
17 S17 31,5 Peningkatan sedang 
18 S18 62,5 Peningkatan tinggi 
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(𝒙𝒊 − ?̅?) (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
1 S1 92 11,09 123,01 
2 S2 76 -4,91 24,10 
3 S3 86 5,09 25,92 
4 S4 72 -8,91 79,37 
5 S5 78 -2,91 8,46 
6 S6 77 -3,91 15,28 
7 S7 76 -4,91 24,10 
8 S8 79 -1,91 3,64 
9 S9 89 8,09 65,46 
10 S10 70 -10,91 119,01 
11 S11 95 14,09 198,55 
Jumlah 890  686,91 











𝑠 = √68,691  
𝑠 = 8,29  
?̅? + 𝑠 = 89,20  
?̅? − 𝑠 = 72,62  
 
 Maka, tabel pengelompokan siswa berdasarkan KAM adalah sebagai berikut : 
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Nilai KAM Kriteria 
𝐾𝐴𝑀 ≥ 89,20 Siswa kelompok tinggi 
72,62 < 𝐾𝐴𝑀 < 89,20 Siswa kelompok sedang  
𝐾𝐴𝑀 ≤ 72,62 Siswa kelompok rendah 
 
 Kemudian, dari tabel kriteria di atas, maka diperoleh : 
 




1 S1 92 Siswa kelompok tinggi 
2 S2 76 Siswa kelompok sedang 
3 S3 86 Siswa kelompok sedang 
4 S4 72 Siswa kelompok rendah 
5 S5 78 Siswa kelompok sedang 
6 S6 77 Siswa kelompok sedang 
7 S7 76 Siswa kelompok sedang 
8 S8 79 Siswa kelompok sedang 
9 S9 89 Siswa kelompok sedang 
10 S10 70 Siswa kelompok rendah 
11 S11 95 Siswa kelompok tinggi 
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(𝒙𝒊 − ?̅?) (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
1 S1 78 -0,39 0,15 
2 S2 75 -3,39 11,48 
3 S3 85 6,61 43,71 
4 S4 85 6,61 43,71 
5 S5 84 5,61 31,48 
6 S6 76 -2,39 5,71 
7 S7 69 -9,39 88,15 
8 S8 75 -3,39 11,48 
9 S9 86 7,61 57,93 
10 S10 73 -5,39 29,04 
11 S11 64 -14,39 207,04 
12 S12 82 3,61 13,04 
13 S13 78 -0,39 0,15 
14 S14 78 -0,39 0,15 
15 S15 71 -7,39 54,60 
16 S16 80 1,61 2,60 
17 S17 93 14,61 213,48 
18 S18 79 0,61 0,37 
Jumlah 1411  814,28 











𝑠 = √47,9  
𝑠 = 6,92  
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?̅? + 𝑠 = 85,31  
?̅? − 𝑠 = 71,47  
 Maka, tabel pengelompokan siswa berdasarkan KAM adalah sebagai berikut : 
Nilai KAM Kriteria 
𝐾𝐴𝑀 ≥ 85,31 Siswa kelompok tinggi 
71,47 < 𝐾𝐴𝑀 < 85,31 Siswa kelompok sedang  
𝐾𝐴𝑀 ≤ 71,47 Siswa kelompok rendah 
 



















1 S1 78 Siswa kelompok sedang 
2 S2 75 Siswa kelompok sedang 
3 S3 85 Siswa kelompok sedang 
4 S4 85 Siswa kelompok sedang 
5 S5 84 Siswa kelompok sedang 
6 S6 76 Siswa kelompok sedang 
7 S7 69 Siswa kelompok rendah 
8 S8 75 Siswa kelompok sedang 
9 S9 86 Siswa kelompok tinggi 
10 S10 73 Siswa kelompok sedang 
11 S11 64 Siswa kelompok rendah 
12 S12 82 Siswa kelompok sedang 
13 S13 78 Siswa kelompok sedang 
14 S14 78 Siswa kelompok sedang 
15 S15 71 Siswa kelompok rendah 
16 S16 80 Siswa kelompok sedang 
17 S17 93 Siswa kelompok tinggi 
18 S18 79 Siswa kelompok sedang 
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Lampiran XXXIX Perhitungan Data N-Gain Siswa Uji Coba Terbatas 
𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝐺𝑎𝑖𝑛
Skor maksimum ideal (𝑆𝑀𝐼) − skor 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 
















Persentase pencapaian siswa : 
No. Nama Siswa Pretest Posttest Gain SMI-Pretest N-Gain 
1 S1 52,5 95 42,5 47,5 0,89 
2 S2 23 51 28 77 0,36 
3 S3 28,5 67 38,5 71,5 0,54 
4 S4 31 62 31 69 0,45 
5 S5 26 45 19 74 0,26 
6 S6 17,5 36 18,5 82,5 0,23 
7 S7 39,5 41,5 2 60,5 0,03 
8 S8 47,5 83,5 36 52,5 0,69 
9 S9 59,5 98,5 39 40,5 0,96 
10 S10 16 25 9 84 0,11 
11 S11 79 94 15 21 0,71 
No. Nama Siswa N-Gain Keterangan 
1 S1 0,89 Pencapaian tinggi 
2 S2 0,36 Pencapaian sedang 
3 S3 0,54 Pencapaian sedang 
4 S4 0,45 Pencapaian sedang 
5 S5 0,26 Pencapaian rendah 
6 S6 0,23 Pencapaian rendah 
7 S7 0,03 Pencapaian rendah 
8 S8 0,69 Pencapaian sedang 
9 S9 0,96 Pencapaian tinggi 
10 S10 0,11 Pencapaian rendah 
11 S11 0,71 Pencapaian tinggi 
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Pencapaian tinggi        =
3
11
× 100%  
                = 27,27%  
Pencapaian sedang      =
4
11
× 100%  

















   
    
Lampiran XL Perhitungan Data N-Gain Siswa Uji Coba Lapangan Utama 
  
𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝐺𝑎𝑖𝑛
Skor maksimum ideal (𝑆𝑀𝐼) − skor 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 











Berdasarkan tabel kriteria nilai N-Gain, maka diperoleh : 
No. Nama Siswa Pretest Posttest Gain SMI-Pretest N-Gain 
1 S1 0 30 30 100 0,30 
2 S2 5 19 14 95 0,15 
3 S3 23 89 66 77 0,86 
4 S4 36,5 47,5 11 63,5 0,17 
5 S5 6,5 75,5 69 93,5 0,74 
6 S6 3,5 16 12,5 96,5 0,13 
7 S7 1 15 14 99 0,14 
8 S8 23,5 45 21,5 76,5 0,28 
9 S9 44 76,5 32,5 56 0,58 
10 S10 13,5 35,5 22 86,5 0,25 
11 S11 1 7,5 6,5 99 0,07 
12 S12 34 73,5 39,5 66 0,60 
13 S13 13,5 23,5 10 86,5 0,12 
14 S14 5 30,5 25,5 95 0,27 
15 S15 1 14,5 13,5 99 0,14 
16 S16 22 93,5 71,5 78 0,92 
17 S17 64 95,5 31,5 36 0,88 
18 S18 25 87,5 62,5 75 0,83 
No. Nama Siswa N-Gain Keterangan 
1 S1 0,30 Pencapaian rendah 
2 S2 0,15 Pencapaian rendah 
3 S3 0,86 Pencapaian tinggi 
4 S4 0,17 Pencapaian rendah 
5 S5 0,74 Pencapaian tinggi 
6 S6 0,13 Pencapaian rendah 
7 S7 0,14 Pencapaian rendah 
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Persentase pencapaian siswa : 
Pencapaian tinggi        =
5
18
× 100%  
                = 27,27%  
Pencapaian sedang      =
2
18
× 100%  












8 S8 0,28 Pencapaian rendah 
9 S9 0,58 Pencapaian sedang 
10 S10 0,25 Pencapaian rendah 
11 S11 0,07 Pencapaian rendah 
12 S12 0,60 Pencapaian sedang 
13 S13 0,12 Pencapaian rendah 
14 S14 0,27 Pencapaian rendah 
15 S15 0,14 Pencapaian rendah 
16 S16 0,92 Pencapaian tinggi 
17 S17 0,88 Pencapaian tinggi 
18 S18 0,83 Pencapaian tinggi 
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Pretest Posttest N-Gain 
Kemampuan 
Rendah 
16 25 0,11 
31 62 0,45 
Jumlah 47 87 0,56 
?̅? 23,5 43,5 0,28 
S 10,61 26,16 0,24 
Kemampuan 
Sedang 
23 51 0,36 
39,5 41,5 0,03 
17,5 36 0,22 
26 45 0,26 
47,5 83,5 0,69 
28,5 67 0,54 
59,5 98,5 0,96 
Jumlah 241,5 422,5 3,06 
?̅? 34,5 60,36 0,44 
S 14,99 23,48 0,31 
Kemampuan 
Tinggi 
52,5 95 0,89 
79 94 0,71 
Jumlah 131,5 189 1,60 
?̅? 65,75 94,5 0,80 
S 18,74 0,71 0,13 
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Pretest Posttest N-Gain 
Kemampuan 
Rendah 
1 7,5 0,07 
1 15 0,14 
1 14,5 0,14 
Jumlah 3 37 0,35 
?̅? 1 12,33 0,12 
S 0 4,19 0,04 
Kemampuan 
Sedang 
13,5 35,5 0,25 
5 19 0,15 
23,5 45 0,28 
3,5 16 0,13 
0 30 0,30 
13,5 23,5 0,12 
5 30,5 0,27 
25 87,5 0,83 
22 93,5 0,92 
34 73,5 0,60 
6,5 75,5 0,74 
23 89 0,86 
36,5 47,5 0,17 
Jumlah 211 666 5,62 
?̅? 16,23 51,23 0,43 
S 11,98 28,64 0,31 
Kemampuan 
Tinggi 
44 76,5 0,58 
64 95,5 0,88 
Jumlah 108 172 1,46 
?̅? 54 86 0,73 
S 14,14 13,44 0,21 
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Lampiran XLIX Tabel Distribusi t 
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Lampiran L Tabel Nilai Kritis Uji Wilcoxon 
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Lampiran LI Dokumentasi Uji Coba Produk 
A. Dokumentasi Uji Coba Terbatas 
 
Siswa melakukan Pretest 
 
Siswa berkelompok melaksanakan kegiatan belajar dan mengerjakan LAS dengan 
bantuan modul 
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Siswa menggunakan benda/ alat bantu untuk membuat kondisi “nyata” dalam pikiran 
mereka 
 
Siswa berdiskusi mengerjakan soal latihan yang terdapat pada modul 
304 
   
    
  
Siswa melaksanakan posttest 
 
Peneliti bersama siswa uji coba terbatas 
B. Dokumentasi Uji Lapangan Utama 
 
Siswa melaksanakan pretest 
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Siswa berkelompok melaksanakan proses pembelajaran menggunakan modul 
 
Siswa mengisi angket respon siswa setelah melaksanakan posttest diakhir proses 
pembelajaran menggunakan modul 
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